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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
t ~ ....... - ti "i • • .... - •
PARTE· OFICIAL
REALES ORDENJijS
6U:BSECRE'rAItÍA
ASCENSOS
OircuZar. Excmo. Sr.: En cumplimiento á lo prevenido
en la real orden de 14 de octubre de 1899 (O. O. núm. 228),
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reiuo,
ha teuido abien disponer que se im-erte á continuación el.
cuadro demostrativo de las vacantes ocurridas en el Ejército
durante el mes anterior, y de la forma en que han sido pro-
vistas eQ. las propuestas :reg~amentarias del corriente.
De real orden lo digo á. V. .E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1901.
WEYLER
Serior...
CUADRO ))'tMOSTBATIVO de las vacantes ocurridas en el Ejército durante el mes anterior, y de los turnos á que ha corres-
p.oridido su ádjudióílción €in la propuesta del actual.
A1'1l1l6
Ó
cuerpos
Empleos
vacantes NOMBRES
lIfotivo
de la vacante
Turno
á qne corresponde
lit adjudicaoión PROVISIÓN
»
»Jeaquín Rodríguez· de Rivera
B"lilsco ..............•. : ..•.. Idem ••..•..... Amortizaci6n... j
~ Antonio Ziriza Sánchez••••.•... ldem Ascenso .•.. ,... D. Ricardo Ortega Diez, general de
división.
» Enrique Zappino y Moreno. . . •. Ascenso. Amortización.. . »
» Leandto Delgado y Fernárldeli •.. Pase á la Rva Ascenso D. Antonio Sánchez y Campomanes,
. general de brigada.
• Ricardo Ortega Diez. • . • • . . . . . .• Ascenso..•...•. Amortización... »
ft P á 1 A ID. José Jaquotot Garcia, coronel de
• José de Luna y Or la........... ase a Rva... sctlnso•...• ".• ( Infanteríá.
» Ignacio Montllner é Iraola.•..... Ascenso .....•. Ammtización... »
» Antonio Sánchez y Campoml;\nes. Idem :.. Ascenso D. Antonio López de Haro y Chin~
chiila, coronel de Infantería.
Otro ..
{)trlf; ..
E. M. dell '
. Ejército.• Coronel »Jenaro Ribot March Falleciníiento Amortización; ..
Gral. de divi·
E. M; Gral.. ",ióJi .
Otro·..•..••.
Otro ..•.....
Gral. de bri·
gada.•.•••
O'tro .•. ".•.•
Otro ........
Il.er teniente, . . . . . . {D'l!rancisco García M~rtin, 2.° te·:' :,,' ;'- iUI1'gento 2.0 ~ Adolfo Porr.as Anaya .•.•••.•..• RetIro .•..••... Ascenso........ nle~te,cabo más antIguo en con·. diClones. o{D. Mariano Gom:alvo Arifiez, 2. te·. Otro »Federico Lucaa Gállego ldem ldem........... niente, cabo más antiguo en con·Al 'bard"f"'s ., diciones.
R " VI' fD D . go Cordero Fernández2.0 teniente, ..... .. . . omw. . . '
cabo••..•• ~ » FranCISCo García Martín •..•.•.. Ascenso • . . • • •. Idero.......... guardia más antlguo en condlclo~
nes. .
{
D. HermenegUdo Guti?rrez Gutlé~
. Otro........ »Mariáno Gonzalvo Arífiez ...•.•. ldem ldem.......... rrpz, guardia más antiguo en con~
diciones.
1
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Provisión
»
D. Juan de las Mulas Soler, coman·
dante más antiguo en condiciones.
»
D. Antonio Oleo Cito, capitán más
antiguo en condiciones.
J
D. Mannel Vicente Saldafia, capitán
más antiguo en condiciones.
Turno
á que corresponde
la a.djudicación
Motivo
de la vaca.nteNOMBRES
Empleos·
vacantes
Oomandante. ) José Pavón Lobo...•...•....••• Ascenso..•.•••. Amortización...
Otro........ »José Gallego Pacheco.• ; ••...... Idem Ascenso••.•....
Otro........ » Enrique Fernández Mendívil.... Retiro •........ Amortización...
ptro........ J Estanislao Herrero Puertas .•... Fallecimiento .. Ascenilo ...•...
D. Eduardo Mensayas Pau, teniente
Coronel. .••. D. Segúndo Ort Portela .•.••.•.•..• Retiro .•••••••• Ascenso........ coronel más antiguo en condicio-
nes.
Otro........ J José Jaquotot García Ascenso á gral.. Amortización 1 J
~ » Antonio López de Haro y Chino) . (D. Eduardo Góm~z Si~üenzll, tenien·Otro. . hill \Idem ..•••...•. Ascenso........ te coronel más antIguo en conui-ca..........••.•..•••... · ciones.
T. coronel... J Eduardo Mensayas Pan Ascenso Idem D. José Pavón Lobo, comandante
más a-ntiguo en condiciones.
Otro. . • . . . .. » Eduardo Gómez 8igüenza Idem .•••.••.•• Amortización... »
Otro........ »Venancio Cefia Martinez ..>lo ••••• Retiro .••...... Ascenso D. José GallElgo Pacheco, comandán· -
. te más antiguo en condiciones.
Otro........ lt José Cotrina Gélabert Ascenso por mé-
rito de guerra. Amortización•..
Otro... ..••• }) Carlos Guervos Archilla Fallecimiento •. Ascenso .•..•..
Armas
Ó
cuerpos
J
»
~
D. Fraócisco Elío y Bernaldo de Qui·
r68, l.er teniente más antiguo en
condiciones.
Otro........ » José Bartolomé Cagigas.. ; ••••.. Fallecimiento •. Ascenso .••...•
Oapitán...: ., »Deogracias Merino Durán.•••... Retiro •..••...• 3.0. de amortiza-
ción......... »
. '. _ ~D. Lorenzo Moliner Armengod, l.er
Infantería •. Otro........ » Antonio Oleo Cito•••...• ; •..... Ascenso.: •..•. Ascenso....... teniente más antiguo en condicio-
nes. '.
Otro........ »Mariano Cuevas Vallespí •••..•. Fallecimiento .. La de amortiza·
ción .....•..• ;
Otro•..'..... » Antonio Leal Barahona Retiro .•..•.••. 2.0. de ídem .
ptro... ...•• J MRnuel Vicente Saldafia•.•.••.• Ascenso ...••.. 3.0. de ídem .•..
J
»
Otro. . • . • • .• »Lorenzo Pérez Mllrtínez. . • •• •• .. Retiro......... l.a de amortiza·
ción .....•.•.
Otro •••••• :. »Ramón Luna Mufioz. . . ••• • . • ••• Idem..•.•••••.• 2.a de ídem.....
. !Ascendido en
Otro ) Manuel Martínez Santamaría ¡ ~~ ~'. ~.e. ~.l~~ 3.0. de ídem:.... :t
l.er teniente. »Rafael Serrano González•.••••.. 1Fallecimiento •. Ascenso ••.•.•• D. Gonzalo Cortada y de Soto, 2.° te-
nientemás antiguo en condiciones.
. ~D. Lorenzo Chamorro' González, 2.0
Otro........ J Antonio Novella y Lizán Idem Idem.......... teniente más antiguo en condicio-
nes.
Otro. •. . .••. »Jnlián Andneza Zabache••.••••• Idem Idem :9. Vicente Sánchez de Gracia, 2.° te~
niente más antiguo en condiciones.
Otro •.•• ';... l) LorenzG Moliner Arn:!engod ••••• Ascenso ... ; ..• Idem...-••..•..• D. Federico Medialdea Mutroz, 2.° te~
niente más antiguo en condici!>nes.
Otro. . . . . . .. »Francisco Elfo y Bernaldo "
Quirós•.••.....•.••••••••••. Idem Idem •.••••.••• D. Estanislao Vlsiers Zubiri, 2.° te.
~ nientemás anti¡¡;uoen condiciones.
lt
D. Ramón Rodríguez Crespo, 2.° te·
niente más antiguoencondiciones.
Amortización. • • »
Al!Icenso•.••. : .. D. Félix Lanoix Braná, 2.° teniente
más antiguo en condicionel!.
Amortización. : . »
Ascenso..••.••. D. Luis Hernández Gómez, 2.° te·
- I niente más antiguo en condiciones.
Amortización.. . lt:t Fermín Sáez Espiga ••••••..•••• Fallecimiento .•
» Miguel Cerdá Molina...•....... Idem ; .•.•
~ JOS9 Ferrer Orte1l ..•..•••••.... ¡Idem•..• ' .
l} Juan Rico González Ascenso.: '.;
» Ramón Llopis Blasco .....••.•.. Fallecimiento...
Otro •••••• t'
Otro J José Montero Pérez Idem .
Otro........ J Ylcente Sales Serra Ascenso .
Otro. ••• • . .. • Esteban Garasa Pérez .••..••.•. Idem .
OtrQ. • • • . . .• »Simeón Martínez Rodríguez •.. " Retiro...•.•••..
. ¡Comandante.
¡Capitáñ .
¡Otro ..
Otro .
. Otro .
» José Azcona Pascual Retiro.,¡ .....•.'; [dem .••••...•• D. Juan Rico González, ca.pitán más
antiguo en condiciones.
Amortización... »
Ascenso ..•.... D. Vicente Sales Serra¡ l.er teniente
;o¡.ás antiguo en condicioneJ!l.
Amortización.. . '. l)
Ascenso•.•..• " D. Esteban Garasa Pérez, l.e'; tenien.
te más antiguo en condiciones
Otro........ »Benito Uriz Erro Retiro Amortización... "
Otro........ » Benito Acosta Garzón••••••••.•. Idem Ascenso .••••.. D. Faustino Díaz Díaz, l.er teniente
más antiguo 'ell condiciones.
- . . .~D. Mamerto MartíneÍl Vizmanos, 2.0
l.er teniente. » Mariano SanzTravet!ía ldem Idam........... teniente más antiguo en condicio-
nes. .
Infantería .. Otro........ J Antonio Ostalet Sanz Idem Amortización... »
(E. R.) .•• Otro........ J Mariano Balbin Valdés •.•..•.•. Fallecimiento Ascenso.•.•.... D. Pedro Tardío Santana, 2.° tenien~
, te más antiguo en condiciones.
Otro. • . . • . •. J José Miguel Soler Retiro .•.•.••.. Amortización,.. »
Otro........ »Agustín García Gil [dem •.•...•••. Ascenso.••••••• D. PedroGasehAlix,2.0tenientemás
antiguo en condiciones.
Otro ••••••.. »Francisco Oliva Alvarez Idem......... Amortización••.
Otro........ J José Jiménez Sanz •••..••••.••.• Idem Ascenso .
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¡ .. ~Ascend.opormé- ~D. José Conde González, 2.° tenientelnfan tería l.er temente. D. BonifaclO.santo~ Cuevas," ..... "1 r~to de guerra. Ascen~o ·: .. ···1 más antiguo en condicionefl.(E. R.) Otro........ »Pablo Sonano GIL •.......•.. :. RetIro AmortIZaCIón... »
Otro »Faustino Díaz Díaz Ascenso Ascenso D. Vlllentín CorralLázaro,2.0tenien-
te más antiguo en condiciones.
C b 11 ' Capitán.•••.a a e1'18...
Otro .
Otro ..
lT' coronel. ..Artillería... Comandante.Capitán••.•:.
Caballería l.erteniente. » DomingoJiménezYarza .•...••. Idem Idem ..
(E. R.) ...
Otro........ »Galo Martín Monge..••....••...
Coronel. . • .. J Rafael Pérez Lasso de la Vega y (D. Joaquín Garrigó y García Plaza,
ArgüeUes ..••......•........ Retiro ••,.•••.•. Idem.......... teniente coronel más antiguo en
condiciones.
T. coronel..~ , Joaquín de Souza y Preciado...• Idem Idem •.. oo D. Vicente Lobo Malfeito, coman-
dante más antiguo en condicionee.
Otro »Joaquín Garrigó García Plaza Ascenso Amortización... »
Comandante. J Vicl:'nte Lobo Malfeito ..•.•..• _. Idem .••••.•..• Ascenso, ......• b. Santos Gil Tejada, capitán más
. antiguo en condiciones.
» Enrique Albalate Verdú .•.•.••. Fallecimiento... Idem••....•... D. José Linares Linares,'l.er tenien-
ta más antiguo en condiciones.
» Santos Gil Tejada ..•••......•.. Ascenso..•••... Amortización... »
J José Ofioro y Garza Retiro. • •.. Ascenso D. Germán León y Lores, 1.er tenien~
te más antiguo en condiciones.
Otro » Andrés Arboleda Sánchez...•••. Idem ......•.•. Amortización... »
Ler Teniente » Alfonso Díez Armijo , Fallecimiento .. Ascenso D. Mauuel Espiau y Faisé, 2.° te-
nientemásantiguo encondiciones.
Otro »José Linares Linares Ascenso , .. Idem , .. D. David Suárez Yarza, 2.° teniente
más antiguo en condiciones.
Otro........ »Germán León Lores Idem , Idem, ,. D. Adrián Coco Rodríguez, 2.° te-
nientemás antiguo en condiciones.
, , {D. Agustín Caballero Balaguer, co-
T. coronel... »Fernando Cárdenas Idarte ..•... Fallecimiento •. Idem.......... ~andantemás antiguo en condi-
CIOnes.
Comandante. " Agustín Caballero Balaguer Ascenso Amortización... »
Capitán..... » Juan Serrano López....•.•. : Retiro •••..•••. Ascenso...•... D. Galo Martín Monge, 1,er teniente
más antiguo en condiciones.
D. Raimundo García Sanz,12.0tenien-
te más antiguo en condiciones.
Ascenso ••.•••• Amortización... »
t
D. Eustasio Marquínez Lallana, 2.0
Otro. . . • . • .. » Victoriano Mllrtín López ..•...•. Retiro .....•..• Ascenso........ teniente más antiguo en condicio-
nflS. '
Otro .....••. , Joaquín Ramírez Coscojuela ..•. Idem..••.••••. Amortización•.• 1 ,
» Enrique Farrés y Xarlant ......• Idem.•........ Ascenso •...•.. ID. Joaquín Asiaín Ventura, coman-
dante más antiguo en condiciones.
, Joaquín Asiain Ventura '" Ascenso Amortización..•{ »
D. Fermín Trujillo Fernández, l.er
» Enrique Alonso Tovar...•• , •... Fallecimiento .. Ascenso........ teniente más antiguo en condicio-
I
nes.
Ingenieros.. .¡T. Coronel.. "Pedro Rubio y Pardo .•. - ••...•. Retiro ..•••..•. Amortización•. , "
{
D. José Gabucio Maroto, teniente
Coronel.. ,!. "Rafael García l.\tenacho Idem oo Ascenso...... . coronel más·antiguo en condicio.
nes.
Otro. . . . . . •• »J:'atricio Gutiérrez del Alamo .... Idem ...••.•... Amortización"'1 " .
í
D. Enrique Gutiérrez Ceballos Car-
T. coroneL .. »José Gabucio Maroto.; Ascenso .••.•.. Ascenso........ ñicero, comandante más antiguo
en condiciones. '
Guardia Ci- Comandante. "Enrique Gutiél'rez Ceballos Car- I
vil.. . . . . . nicero Idem .••.....•. Amortilr,ación:.. ' J
Capitán:.... '. ) Julio Martí Montoya , Fallecimiento.. Ascenso.. , . ~ .. , D. Vicente Tudela y Fabra, l,er te.
, nientemásantigno en condiciones.~D. Francisco Marlínez Macarro, 2.°1,er teniente. » Vicente Tudela y, Fabra .....•.. Ascenso .••.••. Idem. •.. ..••• . teniente más antiguo en condiciQ'nes.
2.° teniente.. » Francisco Martínez Macllrro..•• Idem Amortización... )
¡Capitán..... J Germán Navarro González ..•... Retiro Ascenso D. Federico Quesada MUfioz, l,er te.
\ nient&más antiguo en condiciones.
l.er teniente. ». F~derico gu.es~da Mufioz Ascenso Idem D. Ramón Blasco Guerri, 2.0 tenien-
. te más antiguo en condiciones.
Carabineros Otro..... ... )' Amadeo Quiroga Barrios .•...... Retiro ... '" '" Idem •...•.. '" :p. José Armengol Cullell} 2. ° tenien.
te más antiguo en condiciones.
2.° teniente.. » Ramón Blasco Gnel;rí•.•...••....Ascenso Ejército ••••.•• D. Augusto Galdín IglesilUJ, 2.° t&o
niente de Infantería.
Otro........ ) José Armengul Culle11 Idem _•• Oo .. l.a de asoeneooo Corresponde al turno del Colegio.
E.M.de Pla.íComandante. ) Juan de las Mulas Soler ..•.•.... Idem en Inf.a .. Ascenso .•.••.• D. Manuel Martinez Bantamaría, ca-
) , pitán más antiguo en condiciones.
zas - .••.. [Capitán•.. ;. »Manuel Martínez Santamaría.... Ascenso ••.••.. Pasa á [nf8ntería por no existir primeros tenientee en
el cuerpo.
Inválidoi! .. 'lT. coronel... »José Gurda Sevillano•..•...•... Fallecim.i,enfo •• Ascenso •••..•. ID. Saturnino Benítez Marín, .c?man-
dante más antiguo en condICIones.
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¡Comandante. D. Sllturnino Benitez Marin.. • • •• •. Ascenso....•.•• Ascenso.•.•..•.Inválidos.~. Capitán.... »Pedro Mulioz Gua1'diola.....•••. ldem •.. , ...... ldem ; •...••.
1.er teniente.. » Antonio DaVÚl y Pone ldem ..•...•.•• ldem .
.Armas
Ó
cuerpos
Empleos
va'cantes NOMBRES
Motivo
de lo. vacante
Turno
ti que corre sponde
lo. adjudlcaclóll Provisión
D. Pedro Muñoz Guardiola, capitán
más antiguo en condiciones.
D. Antonio Davín y Pons, 1.er ta
nientemásantiguoen condiciones.
D. JO'sé Gomar García, 2.° teniente
más antiguo en condiciones.
Ad~inist~a-íOficiall.o... »Evelio Linares Suárez ..•.•••••. Fallecimiento.•• 1.1' ae amortiza·
clón J\<l1li·, ción. .•••. »
ta1':•.••.. {Otro 2.°..... »JtBé López Piata Ascenso......•. AilCtinso D. José Fiscar Torner, oficial 3.°
más antiguo en condiciones.
~lInli\da~d..M..i-.}Méd:O maY(1r » Cándido González de Arellano... ISep~r.adodeleer·}Amortización.•.~ l ViCiO ........
Jurídico•... » » » No .ocurrió vacante que proveer.
Clero Cas:'
treDl~e Capellán 1.0. » Emilio Fernlindez Méndez Retiro Amortizaci6n .
No ocurri? vacante que proveer.
No ocurrió vacante que proveer.
»
»»»
:t
. {D. Carlos Ortiz Rodas, veterinario
\
veteri nario( » ·Víctor Seljo triquía .•..••....•. ldem .•.. · Ascenso........ ma)'or persunll1, profesor 1.0 efec
mayor •.•. \ . tivo más antiguo en condiciones.
otro 1.0.... ' »Joan Ibarra Sunsi .... '" ...... Fallecimiento. Amortización... I. »
. iD. Brigido' de la Iglesia Hinojosa,
Veterinaria.: Otro........ »Domingo Pascual Badía .•..•..• Retiro ...•.•... Ascenso,....... veterinario 2.0 más antiguo en
\ . condiciones. ' .
/
Otro........ »Carlos Ortiz Rodas Ascenso., Amortización 1 »
. . lD. Silvestre Miranda Gal'cía, veteri·
Otro 2.° ...... » Brígido de hdglesfa Hinbjoeá ... ldem.... ; .. : ••. Ascenso .. . .. . . narío 3.° más ántiguo en condicio-
nes.
Otró••.•..•• » Silvestre .MirandaGarcía ...•••• Idem .•...••••• Amortización•.•1 :t
~Sin adjudicar por no existir personalSubinspectorl d . .de La . . •• »Gregorio SllZ' Sl\iz .••.•••••••••• Retiro ••..••..• Ascenso........ en con iOlones para áscenso, y secubre en comisión. .
I ~por cu b r lf ent 18m adjudICar por no eXlstll' personalEquitación.. Otro 2.0 • • • • • ~ Antonio Osuna Rodríguez... . . . . comisión la va· Irlem. . . . . . • . . . en condiciones ~a~a el ascenso, ycante anterior lile cubre en comiSión.Profesor ma·· . ID. Eduardo Ramó TOlres, profesor
yor., »Ftldel'lco Font Morán .•......... Por ídem " fdem { 1.0 más antiguo en condiciones.
Profesor 1.0. »Eduardo Raroó Torres .......•.. Ascenso .•.••.. Amortización... »
Brlg.a Ob.a y
T.deE.M.
Briglida Sao
nitaria .•.
celadOrfSde}
fa rt ¡fica·
ciÓn •••.•
t » » No ocurrió :vacante qlle proveer.
:t
. {D. Segundo Martinez Provencio, ar-
Archivero 1.0 1; Sixto Royán López-..••• : : .•..•. Retiró .••...••. Áécenso . . . • . . . chivero 2.° más antiguo en condi-
c10n('s.
. . tD. Santiago González de Prado Gu-
, Segundo Martínez Provencio......Ascenso ••..... Idero.......... tiérrez, archivero 3.° más antiguo
. '. . . en condiciones.
. . lD. Enrique Fernández de Zendl'era
Otro 3.0 ••••• \ » San~lago González de Pl'lIdo Gu- Idení .•.....• " ldem..... ••.. y Juan, oficial LoO más antiguo en{ tJérrez. • •• . ..........•••.•. j I condicioneB.
1 • .., ¡ IOficial 1.°... \ » Ennque Fernández de zendrera¡ldem ••.•...... Amortización...I I y Juan........ ....... ....... .
J r·
. Otro 2.° ••.•.
Oliclnas Mi.
litares •.•
RESUMEN de las vacantes adjudicadas en el precedente cuadro al turno dé ámortizacián.
EMPLEOS Númerop or c~da
cla.se
De teniente genera:l ...• : .. " .... ~ • . . . . . . • • • . . • • • • . . • . . . . . • . . . . . . . . . 1
De general de división y asimilados. . • • • • . . • . • . . . . . • • . . • . • . . • • • . . . . . . 2
De ídem de brigada é ídem. • • . . • • • . • • • . . . . • . . . . • . • . • • . • . . . • • • • . • . . . 1
De coronel é idem.....•.••.....•.•••..•. , ..•. ".•. '... .• • . . • • . . • .. . 3
De teniente coronel é ídem. • • • • . . . . • • • . • . . • . • . . . . . • • . . • . . . . . • • . . . . . 4
De con1an.lante é idOln ...•..•.....•.......••.... ~ ..•.•..•........ '1 6
De eapitán é íc1oln...........••• '. . • • . • • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 18
De primer teniente é ídem ..............•......•.•........• ~ . . . . . • . 10
De segundo teniente.é ídem ••.• ' 1__:-:::1:---'.....
46TO'.rAL, •.•• , ••••••••• , •••••• , ••••. • l '!'"
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NOTA. Aúmllú¡; han (,clUriol(l b11 lit;; últimas clasNil tÚ; cada llf!..tJ:l t, cU0fllo bs Y",'"lmtes dehül!!dil<J ii cmdinnrróJi:b, <l'le f¡,;c;;'m l:liJ1
cubrir en la escala activa, hasta la salida de oficiales de las respectivas academias ó ingreso por oposicióu y que, en cuanto tí. las re-
servas, no han de proveerse, y por lo tanto, se amortizan.
ESo.ALA,S
s
MOTIVO DE LAS VACANT.ES TOTAL
~ t"'
,
I:d t:I ~
""
<l ~ ~ ¡;rt'Ultimo empleo a§" s.l:· '" ,,". 't:l" . ~. I:l ~.S' ~~ ,"o 'a ~·S ~.~ArmM ó cuerpoS en la ::;. ~'" Ol't:l",/:l o", /:l o ¡t /:l'" Rg,o
. " ¡; So td to· ¡;;>:i '" ~"escala ¡; : ro J:j "'o "'oo- ~o ,,'" '" !"'" !"'"¡g. :¡;;' J:j ...
"''''
?'
'"
: "Q:
"
J:j ... ... ...
o Ó ~o .
'" '"
-'-'-~ -- _0_"'- o'" ---- -'-'- -:...:..-
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Madrid 10 de abril de 1901. W~YLER
DESTINOS
Excmo: Sr.: Accediendo á 16 propnesto por el general
de brillada D. Carlos de Andrade y de las Fuentes, Jefe de
Sección de este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augu~toHijo el Rf'Y (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que Cese en el cargo de /'lU a~ u dante de campo
el comandante de Caballeria D. Miguel Valdés y Maristany.
De real orden lo digo aV. E. parasu conocimiento y
ñnes correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de abril de 1901~
WEYLER
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del teniente gene.
ral D. Ricardo Ortega y Díez, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su, Au,gusp,o Hijo el Rey (q.D. g.)! 13e ha servido
autorizar~ep:;tra qlle fije su residencílle.n €staqorte, en situa-
qión de cu,arteI. . s
De rs~l o,rde,n lo ,Cijgo á V.~. :Pllra su conocimiento y
fines cQr,t:espon,dien~~s. D~o~ ~~de,á V.l,ll. muchos años.
Mndrid 1;1. qeabr~l 913 .~f. sO s
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de-su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-,
brar ayudante de campodel·gene:¡:lll de brigada D. Carlos de
Andl'ade y de las Fuentes, Jefe de Sección de este Ministerio,
al capitán de Caballería D. Antonio Santa Cruz y Lameyer,
que se halla en eituactón de excedente en esta región.
Del;elll orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarqe á V. E. much,os añqs.
Madrsid 1;1. de abril de 1901. s
S~ñ.or Capitán general d$ ·Castilla :la ,Nl:lEl-Vc/l;.
Señor Ordena.dor de pagoa <1e Guerra.
© Ministerio de Defensa
8e(i.or Qapitán gener~ de Ca¡¡tilla la~ueva.
Señor ,Ordenador de pagos de Guerra.
..-.
Q~CCIÓN DE ESTAD9 UAIP¡ y OA~AlIt..
ASCENSOS
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á .bien conce~~rsel empleo supe,.::
rior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos, 'tiló8
jefes y oficial del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
cOIl1prendidos en ~a:ssigu,ienterela.ció~,que principia con Don
Sllgunl1o,.lu·tí:Q,~ ,:Pt.l,we~io y termina qon O. !lnr~q~efer~
12-abril 1901 D. O. nt1m. U
nánde.s de 2:endrera y Juan, por ser los másantiguo3 de SUB
respectivas escalas y hallarse declarados a.ptos para el asceu-
so; debiendo disfrutar en BUS nuevo¡¡ empleos la efectividad
que en dicha relación se les consigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones.
RelaCión que se cita
- I EFECTIVIDADNOMBRES Empleo' Empleos Destino ó situación a.ctual que, se les confiere
- Dio. Mes A:íio
--
Archivero' 2.o •••• Ministerio de la Guerra ••.••• O. Segundo Martínez y Provencio_, Archivero 1.0 .•.. 27 marzo .. 1901
Otro 3.°••••..••• , ldem.•••••..••.••• '•••... _. » Santiago González de Prado y Gu-
tiérrez ..••.•. '•.•.. <••••• , ••• ldem 2.0 ........ 27 idem ••. 1901
Oficial 1.°••••••• Subinspecci?n de la 4.0. región » Enrique Fernández de Zendrera
y Juañ .•••...•••••••••.••.• ldem 3.°......... 27 idem .• - 1901
Madrid 10 de abril de 1901.
C110
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qUe V. E. cursó á
este Ministerio con su el'lcrito de 28 de marzo último, promo.'
vida por el segundo teniente de Infanteria (E. R.), D. Fran·
cisco González Bodi, en súplica de que le sean permutadas'
tres cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo,
que obtuvo por sus servicios en la campaña de Cuha, seglÍn
reales órdenes de 4 de mayo, 22 y 23 de junio de 1897
(D. O. núms. lOO, 140 Y 143), por otras de primera clase de
de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Keina'Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado, por estar com:prendido el recurrente en" el
arto 30 del reglamento de la Orden, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. (60).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E., muchos años. Ma·
drid 10 de abril de 1901.
WEYLER .
movid3 por el segundo teniente de Infanteda (E. R.), Don
Antonio Fayos Gómez, en eúplica de que l~ sean permutadas
cuatr'o cruces de plata del Mérito Militar con distintivo r'ojo
que obtuvo por SUB servicios en la campaña de Cuba, seglÍn
reales órdenes de 15 de septiembre de 1897, 15 de enero, 12 de
marzo y 24 de mayo de 1898 (D. O. nlÍms. 208, 12, 58 Y114),
por otras de primera clase de la misma Orden y distintivo,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido'bien acceder á lo sol~citado, por estar comprendido
el recurrente en el articulo 30 del reglamento de la Orden,
aprobado por real orden de 30 de d.tei.mbre de 1889(C.L.nú.
mero 660).
De orden de S. M. lo,digo á V. E. para su conocimieuto y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio COn su escrito de 22 de marzo rlltimo,'promo·
vida por el segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Juan
Alonso Recarte, en slÍplica de que le sean permutada. cinco
cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo por sus servicios en laA campafias de Cuba y Filipi-
nas, según reales órdenes de 21 de marzo de 1892,3 de enero
y 9 junio de, 1896,24 de marzo de 1897 y 11 de enero de
1898 (D. O. núms. 55, 3, 127, 67 'y 8)" por otras de primera
clase de la misma Orde~ y distintivo, el Rey (q. D. g.), yen
~u nombre la Reina Re"ente del Reino, ha tenido á bien aC-
ceder á lo soli~itado, por estar comprendido el recurrente en
el arto 30 del reglamenta de lá Orden, aprobado por real
orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De o.rcien de S. M. lo digo á V. E. para su COnocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de t\bril de 1901. ':~',
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr:: En vista de la instancia que cursó V.IE. á
< (!Sta Minjsterio con su escrito de 21 de marllo últimó, pro·
© O d D sa
Excmo. Sr.: ' En vista de la instancia que cursó V.E. á
este Mini13terio con su escrito de 13 de marzo último, promo·
vida por el segundo teniente de Infantería D.' José Ruiz8e-
,rrano, en súplica de que le sean permlltadaa cuatro cruces
de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo
por sus servicios en la campaña de Cuba, según reales órde·
~eB de 5 de mayo, 22 y 28 de junio de 1897, Y 10 de enero
de 1899 (D. O. nlÍms. 101,140, 143 Y 8,) por otras de prime.
ra clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, por estar comprendido 'el recurrente
en el artículo 30 del reglamento de la Orden, aprobado por
real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L.ulÍm. 660).' ,
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
-demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1901.
WEYLJllR'
Señor Capitan general de las islas Canariaa.
.~
Excmo. Sr~: En vista de la instanciíl. que cUrsó V. lO. l\
este Ministerio con BU escrito de 22 de marzo ültimo, pro·
movida por el segundo teniente de Infanteria (N. R.), Don
Eleuterio Verde Narváez, en slÍplica de que le sean permuta·
das tres cruces de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo, que obtuvQ por sus servicios en la campaña de Cuba,
según reales órden~s de 15 de junioJ ~1 de agosto. de 1897 y
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17 de enero de 1899 (D. O núms. 135,179 Y18), por otras
de primera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regimte del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, por estar comprendido'
el recurrente en el articulo 80 del reglamento de la Orden,
aprobado por real orden de 80 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660).
De orden de S. M.lodigo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Ma-
drid 10 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ti
este Ministerio con su escrito de 20 dH marzo último, pro-
movida por el segundo teniente de Infantería (E. R), Don
Jósé PérezEgido, én súplica de que le sean permutadas dos
cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo por sus servicios en la campaña de Filipinas, según
reales' órdenes de 4 de febrero de 1898 y 7 de abril de 1899
(D. O. núms. 28 y 78), por otras de primera clase de la mis-
ma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), y,en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado, por estar comprendido el recurrente en el articulo 30
del reglamento de la Orden, aprobado por real orden de 30
de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
- De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 26 de marzo último, pro-
movida por el segundo teniente de lnfantetia (E. R.), Don
Rafael Salom Oliver, en súplica de que le sea permutada una
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que ob-
tuvo por 8US servicios en la campaña de Cuba; según ,real
orden de 14 de septiembre de 1896 (D. O. núm. 206), por
otra de primera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, por estar comprendido
el recurrente en el arto -BO del reglamento de la Orden, apro-
bado por ~eal orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
Dlero 660).
De la deS. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á. V. E. muchos añOIll. Madrid
10 deahril de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con' su escrito de 2 de marzo último, promo-
vida por el segundo teniente de lnfanteria (E. R), D. Juan
Gallego Anaar; en súplica de que le sean permutadas dos
cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo por sus servicios en la campaña: de Ouba, según rea-
les órdenes de 3 y 23 de abril de 1897 (D. O.'núms. 75 r 90),
por otra!!' de primera clase de la misma Orden y distint~vo,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Remo, .
lla tenido' bien acceder Po lo ~Qlioitadol por ~t~\t compren-
© Ministerio de Defensa
dido el recurrente en el arto 30 del reglamento de la Orden.
aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660).
De.la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curSó V. E. tÍ
este Ministerio con su escrito de 2 de marzo último, promo-
vida por el segundo teniente de Infantería (E. R), D. Anto-
nio Torres Guerrero, en súplica de que le sean permutadas
dos cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo,
que obtuvo por sus servicios en la campaña de Cuba, según
reales órdenes de 3 de marzo y 5 de mayo de U197 (D. O. nú-
meros 50 y 101), por. otras de primera cJase de la misma
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á 10 soli-
citado, por estar comprendido el recurrente en el arto 30 del
reglamento de la Orden, aprobado por real orden de 30 de
diciembre de 1889 (C. L. nám. 660).
De orden de S. M. lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de
abril de 1901.
WEYLEn
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E. á
este Ministerio con su escrito de 20 de marzo último, pro-
movida por el segundo teniente de Infantería (E. R), Don
Serafin Merino Echevarría, en súplica de que le sean permu-
tadas tres cruces de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo, que obtuvo por sus servicios en las campañas de Cuba
y Filipinas, según reales órdenes de 7 y 8 de noviembre de
1894 y 28 de enero de 1896 (D. O. núms. 244, 245 'y 26),
por otras de primera clase de la misma Orden y distintivo,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
.ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por estar compren-
dido el recurrente en el arto 30 del reglamento de la Orden,
aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de·
abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-o......
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 28 de marzo último, pro-
movida por el segundo teniente de Infanteria (E. R), Don
Melchor Bravo Rodrígue~, en súplica de que le sean permu-
tadas tresaruces de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo, que obtuvo por sus servicios en la campaña de Cuba.
según reales órdenes de 15 y 21 de diciembre de 1896 y 14
de marzo de 1899 (D. O. nÚl11s. 284, 289 Y62), por otras de
pI'imera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti bien acceder a lo solicitado, por estar compren-
dido el recurrente en el arto 30 del reglamento' de la Ordeo.
aprobl!.do por real orden de 30 de diciembre de 188Q
<e, L. núm, 660).
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relación, que principia con D. Eduardo Mensayas Pa.u y ter-
mina con D. Ladislao Visiers Zubiri, por ser los más antiguos
de sus respectivas escalas y hallarse declarados aptos para el
~~oen80; debiendo dil"frutar en el que se les confiere, la efec,
tividad que en la misma se les asigna.
,De real orden lo digo á V. E, para su oonocimiento y;de-
más efectos. Dios guarde á V. E. ,muchos años. Madrid
10 de ahril de 1901.
WEYLER
... _.
Sl1lCCION DE INFAN'l'EIÜa
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El ~ey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Regente del Peino, ha tenido á hien conceder el empleo su- Señoree Capitanes generales de las regiones y de las islas Ba-
perior inmerliato, en propue8ta ordinaria de ascensos, á los . leares, Comandante genpral de Melilla y Director de la
jefes y oficiales de Infante:ill. comprendidos en la siguient.e Escuela Superior de Guerra.
Relación qu,e se cita
Señor Oapitán general de Andalucia.
De orden de S. M. lo digo á V. E, para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de 1901. '
EFECTIViDAD
Destino ó situaoión actual NOMBRES Empltioque 59 les oonfiere
D1a. Mes Año
2 marzo •. 1901
13 idem .. _ HJ01
2 ídem .. 1901
18 idem • •. 1901
Teniente coronel Ayudante del general D. To
más Bouza D. Eduardo Mensayas Pau Coronel. __
Otro •.• _, ••.•... Ministerio de la Guerra. . . .•. »Eduardo G,ólmz Sigüenza.•.•••• ldem •......•..
Comandante... " Bón. dii'ciplinario de Melilla »José Pavón Lobo .....•.•.•••. ']\miente coronel.
Otro .•.••.••••• Reempll<zo, segunda región.. » José Gallego Pacheco•... , .•.• ldam•..••.••••..
Otro .•••.••.••. , 8argento mayor plaza de Car-
tagena ' .. , l;' Juan de las Mulas Soler •...•.. _ ldem _ 30 ídem • ., 19G1
Capitán ••..•.••. Reg. de Baleares núm. 2..... » Antonio-Oleo Cito ......•.. , ... Comandante ....•, 18 idem .•. 1\'01
Otro ..•....•.•.. Iclem de Aragón núm. 21... »Manuei Vicente ~aldaña....••. ld..m .•.....•••. 2á irlem .. 1901
Primer teniente .. Eón. Caz. de Mérida núm. 113. » Lorenzo Moliner Armengorl ..•.. Capitán........ 18 idem •. , 1901
Otro. •. .•. ..•. l{eemplazo, sGgunda región.. »FranciscoElioBernaldo de Quiróf' Idero .• " . . •• . .. 28 idem . ,. 1901
Segundo teniente. Reg. de Aragón núm. 21 .••. » Gonzalo Cortada y de Soto...... Primer teniente. 28 febr,el'o .. 1901
Otro •••••••.•.•. Idem de Zamora núm. 8. •.. » Leoncio Ohamorro González •.•. Idem .••...••••• LO marzo. 1901
_ fldem de Navarra núm. 25.~ ,
Otro... • •• • . • .•. ,alumno de la Escuela Supe- » Vicente Sánchez de G.¡;acia .•••.• Idem........... 7 idem •.• 1901
, rior de Guerra. . •. •....• '
Otro .••••...•.•. \Reg. de Andalt;lCia núm. 52 .. \ » Fed~rico M.e~JialdEla.~?ñoz.•• __ '" Jdem .••••••••• , 18 ídem •. , 1901
Otro .•••...••••. Idem de AmérICa núm. 14. . »Ladlslao VISlerS ZubIrI •...••.• , lclero •.••••••••. 28 idem ••. 1901
Madrid 10 de abril de 1901. WEYLEa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, eIl propuesta ordinaria de ,ascensos, á los
oficiales de Infíillteria (E. Ro) comprendidos en la siguiflnte
ielaeión, que principia con D. Juan Rico González y ,termina
con D. Valentín Corral Lázaro, por ser los más, antiguos de
SUB respectivas escalas y hallarse declarados nptos para el
ascenso; debiendo disfrutar en el que se les .confiere, la,efec-
tividad que en la misma se les asigna. Es asimismo .la va-
l:untad de /:!;. M., que los refEridos oficiales continúen en sus
nUflVOS empleos afpctos á los cuerpos á que hoy pertenecen,
en situación de relllerva, á excepción de ti; Mamerto 'Marti-
nez Viamanos, que continuará prestando BUS servicios en la
Comisión liquidadora de los cuerpos disueltos de Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos, Díos guarde á V. E. muchas años. Madrid 10
de abril de 1901.
WEYLE:K
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la primera, segund.a;,tereerll,'
quinta, sexta y octava regiones é 'isllU'l'Oatlariasé Inspec-
tor de laComii>ión liquidadora de las Ca,pitanias,gene:¡:ales
y /:!;ubinspecciones de Ultramar. .
Relación que se cita
Empleos Destino ó situaoión aotual NOMBREs Empleo que se lesconfiere
EFECTIVIDAD
Día Mes Año
13 marzo. 1901
6 novbre .• 1898
18 marzo.. 1901
28 ídem ... 1901
6 ídem •• ' 1901
f) idem . •• 1901
13 idero ••. 1901
13!idem .. , 1901
131idem .. _ 1901
21lídem.••. 1901
~Hli'leIXl .• HlOl
2B idem •• ' 1901
.,-•
Capitán •....•..• -Reg.Rvt1.deAlicantenúm 101 D. Juan Rico González Conlandante '
Primer teniente .. Zona·de Vah'Dcia núm. 28.. , }) Vicente Sáles Serra -.: .....•. Capitán.; .
Otro........... Iden;¡ de Zarap;oza núm. 55.. »/tetaban Gal'a!'la Pérez ..••....•. Idem .•....•. , •
Otro ••.••...• ldem dI' VJ~ria núm. 62... »Faustino Díaz Diaz .•..•• , ••..• Iclero _••..•..•••
~egundo teniente. Comisión liquid!ldora de cuero •
pos disueltos de Filipintls .. }) Mamerto Martinez VizmRlloS.... Primer teniente ..
Otro •••.•.•....• Eón. Rva. de Canarias núm. 7 » Pedro Tardío I:.\antana......... ldem ... , .•..•.
Otro .••••...••.. Zona de Pontevedra núm. 37. » Pedro UaSllh Alix Idem ....•.•..
Otro ...•..•.. , •• Idem dI' Lugo núm. 8... '... }) Rllmón Hodrignez Crellpo ..•..• IdeH! .._.•.•'•.•..
Otro .••••...•.•. Idem de Madrid núm, 57..• 11 Félix Límoix Brana..... , .•...• Idem ....•..•••.
Gtro ..•....•.... Reg. Rva. de Ronda núm 112 » Luis Hernández Gómez .....•. ldem..•...•...
(:)tro •••.•••..•.. Z,ma de Sevilla llúm. 61.... :1) JOl:'é Oonde González•.. , .••...• Idem ....•.....•
Otro •.•••.••••• , Reg. Rva. de AlmerLa :núm. 65 :1) Valentín üortatLá:zaro 'IIdem •.• , .•.••• ,
-~--~-_.....-MaQ.rid 10 de abr¡l ele 1901-
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta· ordinaria de ascensos, al
capitán del cuerpo de Estado Mayor de plazas D. Manuel
Martínez Santamaría, comandante militar del castillo de For·
nells, en esas islas, por ser el más antiguo de su escala y
hallarse declarado apto para el ascenso; debiendo disfrutar
en el empleo de comandante la efectividád de 30 de marzo
próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á.V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitan general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
O'Q
CONTINUACIÓN EN EL SERVIOIO y REEGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 22 del mes próximo pasado, promovida por el
músico de tercera clase del regimiento Infanterla del Rey
núm. 1, Juan Ibañez Talón, en súplica de que se le conceda la
rescisión del compromiso que sirve, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre ·la Reina Regente del Reino, seha servido desesti·
mar la 'petición del expresado músico, por oponerse á ello lo
dispuesto en el articulo 35' del reglamento de reenganches y
no comprenderle la excepciófl que establece la real orden de
81 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
10 de abril de 1901.
WEYLER
::leñor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
SECCIÓN DE OABALLERÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, .ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propue¡:ta reglamentaria de ascensos
de Caballeria del corriente mes, á los jefes y oficiales como
prendidos en la siguiente. relación, que principia con Don
Joaquín Garrigó y García ~laza y termina con. D. Adrián Coco
y Rodríguez, por ser los primeros en sus escalas respectivas
y hallarse declarados aptos para el ascenso; debiendo disfru-
tar en sus nuevos empleos la efectividad que en dicha· ·rela-
ción se les consigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de GÚerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
quinta y séptima regiones y Director de la Academia de
Caballeria.
Relaci6n que se cita
-I EFECTIVIDAD
Emplllos I Destino ó situaoión actual NOMBRES Empleo que se lesconfiere Dia. Mes Afi!>
-
Tante. coroneL .. Academia del Arma... '" ... D. Joaquin Garrigó y Garcia Plaza. CoroneL, ...•.... 19 octubre. 1900
Comandante ..... Reg. Rva. de Andújar núm. 40 » Vicente Lobo y Malfeito .....•• Tente. coroneL ... 23 marzo... 1901
Capitán ......... ldem Lanceros del Rey.. .,. »Santos Gil y Tejada ........•.. Comandante ••... 23 idem.... 1901
Primer teniente .. Idem Caz. de Villarrobledo... »José Linares y Linares ......... Capitán....•..... 22 idem .•. 1901
Otro. . . . . . . . . . .. ldem de Maria Cristina. . . . .. » Germán León y Lores. . . . . . . .. ldero ............ 24 ídem.. . 1901
Segundo idem.... ldem Lanceros de Farnesio... » Manuel Espiau y Faisá ........ Primer teniente .. lSlidem.... 1901
Otro ....•....... ldem Caz. de Treviño ....... , » David Suárez y Yarza.........• ldem ............ 2Z[id')m.... 1901
Otro ............ Idem Lanceros de Villaviciosal » Adrián Coco y Rodríguez ...... IIdem ............ 24 idem.... l1901
MadrId 10 de abrIl de 1901. WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos de
Caballería CE. R.) del· corriente mes, al jefe y oficiales com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Agustín Caballero Balaguer y termina con D. Eustasio Mar-
quínez y Lallana, por ser los primeros en BUS escalas respecti-
vas y hallarse declarados aptos para el asoen80; debiendo dis-
frutar en sus nuevos empleos la efectividad que en dicha re-
lación se les consigna,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1901.
WEYLE1t
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera
y sexta regiones.
Relación que se cita
VVEYLE&Madnd 10 de abril de 1901.
1 I EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situación actual NOMBRES Empleo que se lesoonfiere
Dia Mes Año
Comandante..... Reg. Rva. de Murcia núm. 9.. D. Agustin Caballero Balaguer... . Teniente coronel.. 13 marzo... 1901
Primer teniente .. Idem de Sevilla núm. 4 ..... » Galo Martin Monje.... " ..... Capitán ........ 4 ídem. ., . 1901
Segundo idem ... ldem de Alcazar núm. 3 ..... » Raimundo Garcia :::lanz ......... Primer teniente .. 3 idem. .,. 1901
Otro ........ ·.· . Idem de Burgos núm. 12 .... » Eustasio Marquinez Lallana ... , . Idem ........... 23 ídem .•. 1901
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WEYLER
WEYLER
WEYLER
_.-
---
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE INGENIEROS
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 del mes próximo pasado, promovida
por el capitán de Ingenieros D. Fermín de Sojo y Lo-mba, ayu·
dante de campo que fué del general de brigada D. Ramiro
de Bruna y Giucia, en súplica de d0s meses de licencia por
asuntos propios para Grecia y Turquía, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á los deseos del interesado, con arreglo á la real
orden circular de 27 de octubre de 1899 (O. L. núm. 202)..
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de abril de 1901.
so; debiendo disfrutar en los que se les confiere la antigüe-
dad de 29 de marzo próximo pasado el primero, yel segun-
do la del día 6 de dicho mes.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de abril de 1901.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta reglamentaria de
ascensos de oficiales menores de ese Real Cuerpo, remitida
por V. E. á este Ministerio en 1.0 del actual, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre lu Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder el empleo superior inmediato, con la efectividad que
a cada uno se_asigna, á los segnndos tenientes del Ejército,
cabos del cuerpo y guardias, comprendidos en la siguiente re-
lación, que comienza con D. Francisco Garcíá Martín y termi-
na con D. Hermenegildo. Gutiérrez y Gutiérrez, que son los
primeros en condiciones de obtenerlo en sus re!ipectivas
clases.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1901.
WEYLER
WEYLER
-. -
RETIROS
SEOCIÓN DE ARTILLERÍA
ASCRNSOS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Oaballería (E. R.), afecto
al regimiento Reserva de Badajoz núm. 2, D. Pedro Sanz Mar-
tínez, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au·
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece, y pase á situación de retirado, con residencia en Jerez
de los Oaball@ros (Badajoz); resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi·
sional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1901.
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha' tenido á bien conceder el (¡)mpleo de
profesor mayor del cuerpo de Equitación Militar, en pro-
puesta reglamentaria de ascenso deI" corriente mes, al que Jo
es primero D. Eduardo Ramó y de la Torre, que pre!::ta sus
servicios en el primer regimiento montado de Artillería, por
ser el más antiguo en la escala de su clase y hallarse deCla-
rado apto para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se le
confiere la efectividad de 12 de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de 1901.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conferir, en propuesta
reglamentaria de ascensos, el empleo de teniente coronel de
Artillería, al comandante D. Joaquín Asiaín y Ventura, que
se halla de director del Parque y comandante de Artillería
de la plaza de Oiudad Rodrigo, y el empleo de eapitan, al
primer teniente, que sirve en la Academia del arma, D. Fer·
mín Tl'ujillo y Fernández, por ser los más antiguos en sus
respectivos empleos y hallarse declarados aptos para el ascen- Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
Empleo que se les
EFECTIVIDAD
Clases NOMBRES conll.ere
Dia Mos ArlO
--
2.0 tente. del Ejército, cabo¡ F . l1.ar tente, del Ejército, sal' (
marzo... 1901del cuerpo............. D. ra~Clsco Garcia Mar~~n. • . • . .• •..••....•. .gento 2.0 del cuerpo ... , 14
Otro ....•.......... o • • •• »MarIano Gonzalvo ArIne. • . • .. • ••......•.. IdeIn................... 30 ídem. o. 1901
Guardia . .......... . » Domingo Oordero ]j'ernández. ; ............. 2.0 tente. del Ejército, cabo
del cuerpo......... 14 ídem' ... 1901
tro .......•.......• : ... » Hermenegildo Gutiérrez y Gutiérrez .....•.. Idem ... '" ......... 30 ídem ... 1901o
_ ... ~ Madrid 10'de abril de 1901. WI¡;~;LER
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos, cOl'reEpondiente al mes actual, que V. E. cursó á
este Ministerio con íecha 1.0 del mismo, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder el empleo superior inmediato, á los
jefes y subalternos de ese instituto comprendidos en la si·
guiente relación, que comienza con D. José Gabucio y Maro·
to y concluye con D. Franóisco Martínez Macarro, los cua-
les están declarados aptos pa:t:a el ascenso y son los mas an-
tiguos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en los
que se les confieren, de la efectividad que á cada uno se asig.
na en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuttrta y
quinta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
I ~ EFECTIVIDADEmpleos que se leilEmpleos Destino ó situación actual NOMBRES confieren
Dia Mes Año
Teniente coronel. Primer jefe de la Comandancia
D. José Gabucio y Maroto ......... CoroneL .•...'...de Teruel ................ 15 marzo... 1901
Comandante... Colegio de Guardias Jóvenes.. » Enrique Gutiérrez de Ceballos yl
Carnicero ............ _.. _ . Teniente coronel. 15 ídem
-.
1901
Primer teniente•• ¡COmandancia de Barcelona. __ 1» Vicente Tudela Fabra.. , .•..... Capitán ......... 23 ídem •.• 11901
Segundo ídem . .. ldem de Valencia . _... _. •. » Francisco MartínfZ Macano ..... Primer teniente .. 23 ídem. . 11901
Madrid 10 de abril de 1901. WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de la propues~a reglamentaria de
ascensos correspondiente' al m~s actual; que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 6 del mismo, Reina Regente del
Reino, en su nombre de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.),
se ha servido conceder el empleo superior inmediato é ingre-
so en ese instituto, ti Jos oficiales comprendidos en la siguien·
te relación, que comienza con D. Federico Quesada Muñoz y
concluye con D. Augusto Galdín Iglesias, los cuales están de·
clarados aptos para el ascenso y son los más antiguos en sus'
respectivos empleos; debiendo disfrutar en los que se les con-
fiere, de la efectividad que á cada uno se le asigna en la
citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecios. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la segunda y cuarta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
1
1
1
1
EFECTIVIDAD
EMPLEOS Destino ó situación actual NOMBRES Empleos ....- ....que se les confieren
Dia Hes Año
-
.-
-
rimer teniente. Comandancia de Huelva ..... D. Federico Quesada Muñoz .. _.... Capitán. ...... . 23 marzo... 190
2.o teniente...... ldem de B¡lrcelona .......... ) Ramón BIasco Guerri ..•....... Primer teniente. 23 ídem ... 1!JO
Otro .. _.•...... _ Idem ne Algeciras...... ... }) J oEé Armengol Cullel!. ...... _.. ldem ... 29 ídem ... 190
Otro ........... Arma de Infantería .. ..... »' Augusto Galdín Iglesias .....•.. Ingreso.... " " .. 10 abril. ... lIJO
P
Madrid 10 de abril de 1901. WEYI,ER
Empleosque se les confierenNOMBRES
Relaci6n flue u cita
Clases
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que el Cónsul
general de España en la Habana cursó á este Ministerio en
14 de enero último, promovidas por los soldados de ese
cuerpo Juan Capote Izquierdo, Isaac Bermúdez Cortés y Luoas
Comandante. D. Saturnino Benítez Marín . ' ... 'r. coronel.
Capitán ..... » Pedro MufiozGuardioJ!I <•••• Comandante.
l.er teniente. " Antonio Davín Pons ,. Capitán.
2.0 teniente.. »José Gomar Garda , l.e~ teniente.
-----....:_--------_.:....----------
Madri"- 10 de abril de 11l01.
,,'
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta ordinaria de as-
censos remitida por V. E. aeste Ministerio en 1.0 del actual,
el Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido conceder el empleo superior inmediato, con
la efectividad de ,2 de marzo último, á los jefes y oficiales
cQmprendidos en la siguiente relación, que comienza con
D. Saturnino Benítez Marín y termina co'n D. José Gomar
García, que son los mas antiguos en sus respectivos empleos
y reunen las condiciones que determina el arto 22 del regla-
,mento del cuerpo, aprobado por real orden de 27 de junio
de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. Bl. muchos años. Madrid
10 de abril de 1901.
WEYLER
SAñor Comandante general del Cuerpo yCuartel delnvalidos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Bornillos Jiménez, en solicitud de que se les conceda un año
más de prórroga de licencia á la que se leR otorgó para dicha
isla por real orden de 6 de febrero de 19UO. el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por V. E. en 12 de marzo próximo pasado, ha
tenido á bien conceder á los recunentes la gracia que solici-
tan, con arreglo á 10 dispuesto en el articulo 86 del regla-
mento vigente de ese cuerpo, aprobado por real orden de 27
de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos año!.'. Madrid 10
de abril de 1901.
·WEYLER
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartelde Inválidos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MOVILIZADOS DE UL'fRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el que fuá
en Puerto Rico capitán de Voluntarios, D. José María PlaceryBermida, reSidente en el Ferrol(Coruña), en súplica de que
se le clasifique con arreglo á ley de 11 de abril de 1900
(C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente d-el Reino, de acuerdo con ]0 informado por esa
Comisió~ clasificadora, se ha servidó desestimar la petición
del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita, una
vez que no verificó su rapatriación en tiempo oportuno.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y de:
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de abril de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Comisión c1asificadol'a de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Señor CapiMn general de la octava región.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 22 de febrero último, promovida por el cape-
llán segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército-, en situa-
ción de excedente en esa región, D. Joaquín Sopena López,
en súplica de que se le conceda trasladar su residencia a
-Barcelona"el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo ~on lo informado por el Provicario
general Castrense en 20 de marzo próximo paí!iado, ha t·eni-
do á bien acceder á los deseos del interesado.
De real orden lo digo ti V. E. p~ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Al'agón.
Señores Capitán general de la cml1't~ región, Provicario gene-
ral CW?trense y Ordenador de pagos de Gllel'l'a.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E, cursó á este
Ministerio, promovida por elllyudante tercero de la brigada
sanitaria, D. Santiago Marcos Nieto, en súplica de compen-
aación de pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de Rcuerdo con 10 in-
formado por la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba, ha tenido á bien resolver que el interesado se
dirija á la de la habilitación de expectantes á embarque de
la Habana, con los documentos justificativos, y le serán re.
clamadas en nómina las mencionadas pagas de navegación,
que servirán para compensar las que le fueron facilitadas en
Cienfuegos; debiendo reintegrar ó justificar no haber perci.
bido los haberes correspondíentes á los dos meses siguientes
á la fecha de su embarco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos áñolil. Ma·
drid 10 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de la Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia Iñilitar áe Cuba.
Excmo. Sr,: -Vista la instancia que V. E. cursó á este·
Ministerio, promovida poí' el coronel de InfRnteria, D. Vio.
toriano Pintos Ledesma, en súplica de abollo de pagas de
navegación, el Rey" (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Orde-
nador de pagos de Gup,rra, se ha servido resolver que el iú"
teresado se dirija á la Comisión liquidadora de la habilita-
ción de expectantes á embarco de Manila, para que previa
la justificación de no haber percibido sueldo los tres prime-
ros meses siguientes á su salida de dicha plaza, reclame las
tres de navegación, con las pensiones anexas correspon-
dientes, y cuando este devengo se liquide por la de la
IntendeI.cia militar de Filipinas, se satisfará su importe,
con cargo al crédito que para estas atenciones s.e conceda,
con el cual deberán reintegrarse las dos pagas facilitadas
por el cuadro evéniual de aquel distrito, y la restante satis-
fecha por la Caja general de Ultramar; no procediendo,
por 10 tanto, que ninguna de €Stas se le adeude en el ajuste
abreviado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de
abril de 1901. .
WEYLER
Señor Capitan general de Andalucia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovidll por el comandante de Artilleria Don
Manuel de Echanove y Arcocha, en súplica de abono de pagas
de navegación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Co-
misión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, ha
tenido á bien resolver que el interesado se dirija á la de la
habilitación de expectantes á embarque de la Habana, con
los documentos justificativos, para qne le sean reclamadas
en nómina, abonándoselecuando se conceda crédito para
ello, previa justificación de no haber percibido 6 reintegrado,
en su ca¡:o, los haberes correspondientes á los dos meses
siguientes á la fecha de su embarco.
De real orden 10 digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
n o d Defe a
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TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curgó ti
este Ministerio en 9 de marzo iíltimo, promovida por el te-
niente coronel del regimiento Infanteria Reserva de Gijón
núm. 79, D. Rafael Uheda Delgado, en súplica de que se
facilite el pasaje reglamentario por cuenta del Estado, á su
esposa 0.& Ana Salazar, á su hermana política o.a Aurora y
tres hijas del interesado, D.a María, D.a Aurora y D.aMeree-
des, para que puedan regresar de la isla de Puerto Rico á la
Peninsula, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regan-
te del Reino, lOe ha servido conceder el paFaje que se solicita,
en la parte reglamentaria, ti la esposa del recurrente, y racio-
nes de armada á sus citadas hijas, con arreglo al articulo 65
del reglamento de paEes ti Ultramar de 18 de marzo de 1891
(C. L. núm. 121); no teniendo derecho su hermana politica
ti ninguno de dichos beneficios, por no considerarse este pa·
rentesco, para los efectos de pasaje, como de la familia del
. interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. .El. muchos años. Madrid 10 de
abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Subintenden-
cia militar de Puerto Rico.
---
SECCIÓN DE AD14INISTBACIÓN XILI'l'AB
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien promover al empleo su-
perior inmediat6, al oficial tercero de Administración Militar
D. José Fiscer Tornero, el cual es el más antiguo de su escala
en condiciones de ascender y. está declarado apto para el as-o
ceneo; debiendo disfrutar en el nuevo empleo de oficial se-
gundo, que se le confiere, de la antigüedad de 24 de octu-
bre de 1900.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril 'de 1901.
WEYLllR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante géneral de Ceuta.
el=
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: E¡;¡. vista del escrito de V. E., fecha ~ de
m¡uzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder su au-
torización para que pueda ser reclamada en adicional al ejer·
cicio cerrado de 1900, la cantidad de l3U pesetas, á fin de sao
tisfacer los derechos de consumos de varios articulos que
fueron ¡'emesados al fuerte de CoIl de Ladrones, con destino
al depósito de utensilios del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol3. Ma·
dl'id 10 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
c.;
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CRUOES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. "E. á
este Ministerio con su e>crito de 6 de febrero próximo pasa-
do, promovida por el cabo de Infantel'ia Juan Miñana Bisbal,
en súplica de abono de penl3iones de una cruz del Mérito Mi·
litar de 2'50 pesetas mensuales, vitalicia, de febrero á diciem-
bre de 1900, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien accéder á lo flolicitado, y
autorizar las oportunas reclamaciones, con dispensa de pre-
sentación de los justificantes de revista omitidos, en adicio-
nales al ejercicio .cerrado de referencia, de carácter preferen.
te, como caso comprendido en el apartado C, arto 3. o de la
vigente ley de presupuestos, que formularán el regimiento
Infantería de Toledo núm. 35, respecto á los meses de febre·
ro, marzo y abril, y de lps sucesivo", el regimiento Infantería
Reserva de J átiva, por haber pertenecido' á los mismos el in-
teresado en las indicadas fechas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de ia séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
o ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que Cursó V. E. á
.este Ministerio con su escrito de 27 de noviembre último,
promovida por el médico mayor de Sanidad Militar D. Caye-
tan.o Benzo Quevedo, en súplica de abono de las pensiones de
dos cruces blanca y roja del Mérito Militar, que posee sobre e!
empleo de médico primero, y correspondientes á los meses
de marzo, abril y mayo de 1899, eon arr~glo á la real orden
de 30 de enero de 1892 (C. L. nÚm. 32) y real orden circular
de 15 de septiembre de 1897 (C. L. núm. 251), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado 'por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, y dieponer
que por el habilitado del personal de Sanidad Militar de
Ceuta se practique la oportuna reclamación, en la forma
que autoriza la real orden circular de 11 de octubre último
(C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Comandante general de Ceuta y Ordenador de pagos
de Guerra.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 9 de junio último, promo-
vida por el sargento de Infantería Juan Vidal Traquet, en sú-
plica de abono de pen~iones de una cruz del Mérito Militar
vitalicia de 7'50 pesetas mensuales, desde enero de 1899 ti fin
. de mayo de 1900, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ti lo solicitado,
y autorizar al regimiento Infanteria de Albuera núm. 26,
para reclamar las peneiones de enero á mayo de 1900, con dis-
pensa de presentación de los justificantes de revista omitidos,
en adicional al ejercicio cerrado de 1900, de carácter prefe.
rente, como caso comprendido en el apartado C del arto 3.°
de la vigente.ley de presupuestos, y disponer que respecto á
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los devengados con anterioridad, se atengan el cuerpo referi-
do, y la Comisión liquidanofll. del batallón Caz'1dor~8 expe-
dicionario núm. 3, afecta al regimiento Infulit"ria de la
Constitución nún). 2Ü, á lo que disponen las reules úrdelleR
circulares de 7 de marzo y 11 de octubre del año anterior
(C. L. núms. 67 y 2(1).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador df:
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con su escrito de 15 de diciembre último,
promovida por el soldado José Pérez García, en súplica de
abono de pensiones de una cruz del Mértio Militar, vitalicia,
de 7'50 pesetas mensuales, de enero á julio del año anterior,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre' la Reina Regente del Rt'ino,
ha tenido 11. bien acceder á lo solicitado, y autorizar las opor-
-tunas reclamaciones, con dispensa de los justifieantes de re·
vista omitidos, en adicionales al ejercicio cerrado de 1900, de
. carácter preferente, como caso comprendido en el apartado
C, arto 3.° de la vigente ley de presupuestos, que formulará
el regimiento Infanteria de Alava núm. 56, respect.o á la del
mes (le enero, y el batallón Ref'erva de Canarias núm. 1, por
108 correspondientes á 10R de febrero a julio, amhos inclusi-
ve, por haber pertenecido á dichos cuerpos el interesado en
los meses de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demée efect~a. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señorea Capitán general de la segunda región y Ordenl1dor
de pagos de Guerra.
--,c:>«>-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 28 de enero último, prom0- .
vida pOi' el comandante mayor del regimiento Infanteria H.e-
serva de Morítenegrón núm. 84, en súplica de autorización
para reclamar las gratificaciones de juez instructor, deven-
gadas en el mes de diciembre último por los primeros te-
nientes (E. R.), D. José Alicar y D. Daniel Ferrero, y segun-
dos D. Francisco Castaño, D. José Guillén, D. Eugenio Chaves
yD. Joaquín Raga, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien autorizar al recurrente
para formular la oportuna adicional al ejf'.rcicio cerrado de
1900, la que debidamente justificada, y previa liquidación,
será incluida en el primer prnyecto de presupuesto que se
redacte, como Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de
cl"édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para 1'11 conoeimiento y
demae efectos. Dios -guarde á V. E. mucho8 añOfi. Ma(hid
10 de abril de 1901.
WffiYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: 'En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 1.0 de febrero próximo pa-
e ode s
sado. promovida por el comandante mayor del regimiento
Infanteria Reserva de Compostela núm. 91, en súplica de
nutorización pnra r;elamar la' pllga y pensión de cruz de la
real: militar Orden de María Cristina, del mes de diciero bre
üItimo, correspondiente al primer teniente (E. R.), D, José
Barreiro Becerra, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del H.eino, ba tenido á bien conceder la autorizacÍón
que Ee 8, )icita, para formular las oportunas reclamaciones,
en adicionales al ejercicio cerrado de 1900, de las que la en
que se comprenda la pensión de cruz, tendrá carácter prefe·
rentE', como caso comprendido en el apartado C, arto 3.° de
la vigente ley de presupuestos, y la reclamación de la mencio-
nada paga se incluirá) previa liquidación, en el primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte, como Obligaciones de eje;··
cicios cerrados que cm'ecen de crédito legislativo.
De real crden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1901.
WEYLER
SeñOl' Capitán g~J;l.era.lde Galicia..
Señor Ordenador de 'pagos de Guerra.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien aprobar la determina-
ció11 de que dió V. E. cuenta ti este Ministerio en sus escri-
tos de fechas 16 y 20 de marzo próximo pasado, dif1poniendo
que hasta fin del referido mes continúe el suministro de
combustib'e de invierno á las guardias de las plazas de Gra·
nada, Mt\laga y Cádiz, en.atención á la crudeza del temporal.
De real orden lo digo á V. E. para su Qonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 10 de abril de 1901.
WEYLER
,Señor Capitan general del Andalucia,
Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
ele
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien aprobar la determina-
ción de que dió V. E. cuenta ti este Ministerio en 6U escrito
fecha 5 de marzo próximo pasado, autorizando, mientras
subsista la crudeza del temporal, el doble suministro de caro
bón para las guardias y plantones del fuerte de Serantes.
De real orden lo digo á V. E. ptu:a su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma.
dridlO de abril de 1901.
,VEYLER
Señor Capitan general del Norte.
Señol' Ordenador de pagos de GueITa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina·
ción de que dió V..H:. cuenta ti este Ministerio en su escrito
fecha 17 de marzo próximo pasado, disponiendo que continúe
el doble suministro de carbón á las guardias y plantones del
fuerte de 0011 de Ladrones, mientras subsista lacrlldeza del
temporal. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añQs. Ma·
Madrid 10 de abril de 1901.
Señor Capitán general de Ara~ón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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TIMBRE DEL ESTADO
Excmo. ,Er.: En vista del esorito de V. E., feoha 13 de
marzo último, cnrsando instancia promovida por el cn·
pit~n del batallón Cazadores de Estella, D. Benjamín
Ortiz García, en súplica de que Ee le exima del pago de
derecho de timbre en la toma de razón de dos reales cé·
dulas de cruz del Mérito Militar pensionadas, de cuya pen-
sión no disfruta por hallarse en posesión de la cruz. de Maria
Qristina, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á la petición ,del reclamante,
con arreglo á lo dispuesto en real orden circular de 26 de
marzo último (C.L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
8eñor Ordenador de pagos de Guerra.
SEOCIÓN DE SANIDAD :MILITAR
ASCENSOS
. Exomo. 81'.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
¡ Regente d..l Rl'ino, ha teni'lo :i bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos,
al jefe y ofidales del cuerpo de Veterinaria Militar compren-
didos en la siguiente rt'lación, que principia con D. Carlos
Ortiz Rodas y termina con D. Silvestre Miranda García, los
cuales están déclarados aptos para el ascenso y son los má.s
antiguos eu sus respectivos emple'lB; debiendo disfrutar en
los que se les confiere la efectividad que acada uno se asigna
en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios "guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1~01.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generiües de la primera y cuarta regiones.
Relación que se cita
I EFECTIVIDAD
:¡'~mpleoEmpleos Destino ó situación actual NOMBRES que se les confiere
Dla Mes A.ño
-
Veterinario mayor\
D. Carlos Ortiz Rodas............ '. Veterinario mayor 30 1901ií~~~.~al., ~' ~ ~fe"c: Batallón de Telégrafos.... . . marzo...
Veterin~rio2.° .. 'IReg. Húsares de la Prin~:sa. » Brlgído de la Iglesia Hinojoi'tl... Idem 1.0.•.••.... 23 idem ... 1901
Idem 3......•.. Reg. Caballeria.de Trevmo ... » Silv.estre Miranda Garéia ....... Idem 2.0.. : •• ... 23 idem ... 1901
I
Madrid 10 de abril de 1901.
-.-
WEYLER
SECCIÓN DE JUSTICIA y. DERECHOS PASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en es·
crito de 1.0 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
el teniente coronel de Infantería D. Rafael Mosteyrín y Mora·
les, ce~e en el cargo de juez permanente de caUEas de esta
región, destinándole al regimiento Reserva de Plasencia nú-
mero 106; y nombrando en dicha vacante, para el menciona·
do cometido, al de igual clase y arma D. Eduardo Cappa Gra-
jales, perteneciente al expresado cuerpo de Reserva, en el
que causará baja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.10 de abril de 1901.
W-EYLER
Señor Capitán general de Castilla Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abl'il de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dltd con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 26 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 950 pesetas, que con la
bonificación de peso fuerte por sencillo, fué seiialada por
real orden de 20 de mayo' de 1882, sobre las cajas Je Puerto
Rico, á. D.a Emilia Armstrong y Toro, en concepto de viuda
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del comisario de guerm de primera clase D. Carlos Clansell y
. Mariné, se abone á la interesada, desde 1.0 de enero de dicho
año 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas, reducida al importe de 1.000 pesetas, previa liquida-
ción, que es la que le corresponde en la Peninsulaj cesando
en el percibo en 11 de abril del referido año 1899, según lo
prevenido en la real orden de 26 de julio de 1900, una vez
que dicha viuda es habitante y natural de aquella antilla.
De orden de R M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de 1901.
WEYLlJR
tleñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sañor Presideute del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excrno.Sr.: El Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina
Regente del Iteino, de conformidad con lo expuesto por el
(1,(msejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. Antonio, D. Luis, Doña
Gregoria (conocida por Eugenia), D.a C1ementa (conocida por
Mercedes), D.a Aguada y D.a María del Carmen Colmenares
Jiménez, huérfanas de las primerllS nupcias del coronel gra-
duado, comandante de Infanteria, retirado, D. José Colme-
nares Bazán, lu pen~.¡jón dd Montepío Militar de 1.250 pese-
tus anualeR, qlle leH corresponde según el sueldo de retiro
que d cau~ante disfrutaba; la cual pensión se satisfará á los
int' reE'u(IOS, c11la Delt'gnción de Hacienda de la provincia de
Granada, desde el 8 de febrero de 1900, siguiente dia al del
. fallecimiento del referido causante, por partes iguales y por
mano, los menores, dé su tutor D. José Invernón López,
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haciéndose el abono á las hembras mientras permanezcan
solteras, y á D. Antonio y D. Luis hasta el 26 de abril de
1904 y 23 de abril de 1906, en que, respectivamente, cumpli-
rán los 24 años de edad, si antes no obtienen empleo con
sueldo del Estado, provincia ó municipio, acumulándose sin
necesidad de nuevo señalamiento, la parte de los que cesa-
ren, en los que conserven la aptitud legal; habiendo resuelto
á la vez ¡;. M., que D.a Juana Peña y Peña, viuda de lus segun-
. das nupcias de dicho causante, debe ser mantenida por su~
hijos y de su primer esposo el comandante de Infantería,
retirado, D. Dionisio Martinez Cruz, con la pensión que los
mismos perciben, sin perjuicio de que más adelante pueda
ser transmitida á ella cuando sus mencionados hijos pierdan
la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1901.
\VEYLER
Señor Capitán general de A~dalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con .Jo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 26 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 900 pesetas, que por la ley
del Tesoro fué señalada, por real orden de 26 de julio de1899,
sobre las cajas de Puerto Rico, á D.a Emilia Gil Taboada, en
concepto de viuda del comandante de Milicias, retirado, Don
Bruno Ruiz de Porras, se abone á la interesada, desde 1. e de
enero de dicho año de 1899, por la Pagaduria de la Dirección
general de Clases Pasivas, la referida pensión de 900 pesetas
anuales, que es l~ que le corresponde en la Peninsula, previa
liquidación; cesando en el percibo en 11 de abril del repetido
año 1899, según lo preceptuado en la real orden de 26 de julio
de 1900, una vez que dicha viuda es habitante y natural de
dicha isla.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida con
fecha 7 de mayo de 1900, en Fétir (Fuerteventura), por Doña
Tomasa y D.1/. Clementina Alvarez Berriel, huérfanas del co-
mandante graduado, capitán de Milicias de esas islas, retira-
do, D. José, en solicitud de que la acumulación de pensión
que por fallecimiento de su hermana D.'" Maria, les fué con·
cedida por real orden de 17 de noviembre de 189g (D. O. nú-
mero 257), se les abone desde el,4 de octubre de 1892, en que
empezaron á percibir el beneficio, y no desde fa fecha que
consigna dicha real orden; considerando que la circunstancia
de que la mencionada D.'" Maria carecía de aptitud legal para
ser copartícipe en la pensión, sólo se ha justificado con rela-
ción á la fecha de su óbito, ósea 1.o de mayo de 1896; y como
quierll que aun admitiendo que la misma falleciese en estado
de soltera, siempre resultaría que hizo abandono ó dejación de
sus derechos al beneficio, puesto que no hizo la menor gestión
sobre el particular, sin cuya iniciativa de su parte, falta me-
e ode s
dio hábil para hacer hoy decl~aci6n alguna á su favor, que
pudieran hacer efectiva las recurrentes á titulo de herederas
ó los que en otro· caso acreditasen serlo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la ReÍDa Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 16 de marzo próximo pasado, Be ha servido desestimar la
referida ÍDstancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
lÓ de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regent~del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de marzo próxi.
mo pasado, ha tenido. á bien disponer que la pensión apual
de 310 pesetas, que por real orden de 25 de octubre de 1865
fué concedida á D.ll. Francisca Manglano y Verde Soto, como
viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Baldomero Goio '
coechea, y que en la actualidad se halla vacante por haber
obtenido dicha pensionista otro beneficio, en concepto de
huérfana del también capitán de Infanteria, retirado, Don
José Mahglano Bonge, sea transmitida á D.e. Asunción Goi-
coechea Manglano, de estado viuda, hija de la susodicha
D.a Francisca Manglano y del referido D. Baldomero Goicoe-
che!l' á quien corresponde con arreglo á ia legislación vigen-
·te; la cual pensión se abonará á la interel'lada, por, la Dele·
gación de Hacienda de la,provincia de Valladolid, desde el
6 de abril de 1899, siguiente dia al en que quedó viuda,
ínterin conserve BU actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. I:3r.: ·El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
~egente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con José Alvarez Fuen-
tes y termina con Bartolomé Sánchez López y Joaquina Puerta
Gil, por los conceptos que en la misma se indican, las peno
siones anuales que se les señalan, como (',omprendidos en
las leyes ó reglamento! que se expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse á los intel'esad08, por las Delegaciones
de Hacienda de las provincias que se mencionan en la su-
sodicha relación, desde las fechas que se consignan; en la
inteligencia, de que los padres de los causantes disfrutarán
del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva de·
claración en favor del que sobreviva, y las viudas mientras
conserven su actual estado.
De real orden lo pigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de1901.'
WEY,LER
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina.
.señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, sexta; séptima y octava regiones.
~
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50IIúem ...•..•.. 1 20Idicbre .•. 11900lGerona ~ IBescanó IGerona.
50Idem.......... 10 sl'pbra 1900 Barcelona : .. Barcelona Barcelona.
50 Idem.......... 27 dicbre .•. 1\100 Bilbao J!'emein Vizcaya.
50 8 julio t860 14 julio 1900 Burgos Frías Burgos.
50 [dem....... • . . 18 dicbre. .. 1\100 .!...ugu•.••••.••..•• Banta Eulalia de Mariz.. Lugo.
50 15 julio 1896... 8 julio 1900 Blldajoz , ..•••. Valle de MatamorOS. '. Badajoz.
50 ldem.......... 27 'licbre 1900 VIzcaya Felllein Vizcaya.
5U Idem.......... 5 febrllro.. 1901 Málaga 8edella Málaga.
50-ldem.......... 31 dicbre 1900 JaéJII. Alcalá la ReaL Jaén.
50 Iuero oo.. 2 enero 1901 Corufia Coruna Corufia•
50 ¡¡ julio 1860.... 16 ídem 1901 (Jácares ••••••••.. Villa del Rey•.•...•••• Cácerl's.
50 15 julio 1896 16 octubre .. 1900 Cll.stellón Figu6roles Castellón.
68 ldem.......... 24 marzo. .. 1900 Lugo.•••.••••..• " Trabada ••••.•.•••.•.• ,Lugo.
50Ildem.......... 29 enero 1901 Burgos Avellanoso ¡BUrgOs.
50lrdem... ...•... 17 ídem ••.• 1901 Lérida Bostus Lérida.
51) Idem 19 ídem 1901 Burgos : .. Sanfelic8s IBurgos.
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19011Avila Cahdeleda oo AvUa.
1900 \1alags .•••••••• ~, Benarrllbá Málaga•
1901 L,;groño oO. A.nguciana Logrofio.
1901.Navarra ~. Alloz Navarra.
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211 agosto. •• 1\)00 Alicante.......... Pedreguer....... ••••• A.licante.
29 enero .••• 1901 Zlimora ..•.••••.. Fuentes••.••.•••••.•.. Zamora.
27 dicbre 1900. Huelva San Juan del Puerto ••. Huelva•
3 ídem 1900 Almeda Almeria Almeda.
251 agosto 1900 León '.. ; .. ;. San Juan de Tones León.
1IllllgüstO .•. 1900 Sevilla ' Lebrlja Sevilla.
8 julio.... 1900 Palencia., ••••...• Palencia ..•.•.•••••... Palencia.
13Inovbre... 1900 Alicante •••.•••.. Monóvar ...•••••.•.•.. Alicante.
20 ídem. '" 1900 Badajoz •••••••.•. Almendralejo .. , Badajoz.
3IfpbrATo .. 1901 Murcia .......•.•. Bll11as •...........•.. Mllrcia.
19!'fmero '1 19011 Lngo ·lvillaOdrid •• oo ·ILUgO.
8 febrero.. ] 901]l'ugadurlu dola Dirección ge-
neral de Clases Pasivas. Madrid ••.•.•••••••••• Madrid.
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Madrid lt -de abril de 1901.
José Alvarez Fuente>••.•••••...•. Padre••••••. Soldado, Julio Alvarez Fuentes. •• • • . • 182
.JJuan Avilés PérezyM.aColladoPereá· Padrés•.•••• Ideill, Augustin Avilé8COlll\~O•••••.• 182
Elel1teria Alvarev. Férnández...•.. Madre viuda., Idem, José VilJaYejo Alvarez.......... 182
~od'ésta Azpilictiet:a Arizalata••••• Idem •••.••• Idem, Eugenio Delgado A~pilicneta ••• 182
Ji'ranclÉicll Bel Gl'atl y Francisca Ma-
ría Cano.. . ..•...•..•..•••. Padres•••••• Idem, Francisco Bel Cano. 182
,Jo~efl\ Barinaga Iriondo... . . . • • •• Madrevinda. Idem, Antonio Arambarri Ba:rinaga.. . • 182
TÓribio Bergado Gómezy Tomasa ,
Noceda B~rraDf: •.. , ••....••..•. Padres.•••.. Idem, Pio Bergado Noceda. .•••. 182
lhImón BeYes Bergantinos.....•.•. Plldre•.••••• Idem, Bautista. Beres Bayo •.•.••.•.•• 18:&
Frllncisflo Ballesteros VilIafaina y
Francisca Bormchero Corbacho.. Padres•••••• ' Ideni, Manilel BallE'steros Borrachero.. 182
-Clara Careaga Mendicutl.•...•... Madrevluda. Idefu, Justo Ibarbucea Careaga........ 1R2
RlIfael Conde HE'govia.•..•••..•.•. Padré.•••••. Idem, Cándido Conde Arllgó'n......... 182
.Tuun Carrio Puigcerver y Leonor
Martí Cervera •..•...•.•.•.•... Padres.••.•• ' Idem, Antonio Carrio Marti.. . . • • •. • . . 182
Francisco Cortijo León y Jerónii:nll '
Martínez Bodas Idam Idem, Daniel Cortijo Martinaz........ 182
Jasé Cardefia Cáeeres y Juana Pérez
. Rebollo Id'em : Idem, Francisco Cardefia Pérez. .• .. .. . 182
FtanciRco CerdAn Rodríguez..... Plidre; .•••••;Mero, Francisco Cl:'rdán Cantón.•... ,. 182
Dionisio Qastro Mantecón y María
Pérez Gutién-ez .•......... '" Padres..•••• Idem, Francisco Castro Pérez......... 182
Pedro CasadevaU Vilar y Rita Palou .
Soler Idem ldem, Juan Casadevall Palou......... lR2
Francisco Conde Méndez y Rosal J .
González Fernández ..••••••... Idem •...••. Idem, Domingo Conde González....... 182
Eenita Cabrero La8beras .•...•••. Madrevluda. Idem, Tomás LOJ'ente Cabrero......... 182
Carlos CórdÓJba y Alvarez y Nativi·
dad Galabardo RUf'da ., ....•... Padres •.•••• Idem, Felipe Córdoba Galabardo 1 182
.Tuan Fernández Núfiez y Donlinga , ,
.Balifio Castelu .•••.•..••••••.•. Idem ••••••• Idem, Jesús Fernández Blllifio •• , •.••. 1 182
.Mateo Flores Canales y Engracia
Pérez THpill .......•••.•.••.. Idem .•••••• Idem, Felipe Flores Pérez •• , ••.•••. 1 182
Vic~nte Fu!umir Paliar.és•...••.. Plldre .•.•.•. Idem, Eduardo Fl\lomir Redolllt....... 182
Jost"fa Femández Rodnguez.... ;. MadrevlUda. Idem; Andrés Farnández Fernández... 182
Felipe Fernández Gonllález y Cris-
tina Garcla Rodríguez , Padres Idem, Sabino Fernández·Gllrcía 1 182
Andrés Fonlelles NovalJes y Josefa
Castlllls Doladé..... . •........ rclem .•••••. Ldero, Andrés Fontt:lles Castells 1 182
.Jllan Pérez ·Calvo y María Blanco '
Gutiérrez , . . _. .. ~ [dem lclem, Mariano Pérez Blanco 1 182
Juan Rivera Jiménez y Benita Jose·
fa Velázq~ezFernández....•...• lliem .. : •••. Idem, Fran~i~co Ri,:era Veláz~uez••..• / 182
'Teref'a I:!.UblO Pariente ..•.•..... MadrevlUda. ldem) Maurullo Gutlérrez RublO...... 182
Antonio Ripoll Logorb y Agueda
BotE'Ha M.artínl'z..... ......• . Padres Idem, Antnni.o Ripoll Botella ...• '" • '1182
Leocadia Sierra Sánchez '" ...•.•. Madreviuda. Sargento, Juan Rodríguez Sierra....... 647
Bartolt,mé Sánchez López y Joaqui·
na Puerta Gil .•......•....... Paores•••... Cabo, Joaquín Sánchl'z Puerta.. ••.... 273
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de- i
'creta de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi. i
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y :
Marina en 14 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), YI
eh su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 470 pesetas,y la bonificación
del tercio de dicha cantidad, ósea 156'66 pesetas abonable::
esta última por las cajas de la isla de Cuba, que poi real or-
den de 1.o de junio de 1895 le fué concedida á D.a Rosa !la·
téu Abad, en concepto de viuda del primer teniente de 'In-
fanterla D. Fernando Selfa Fresquet, se acumulen formando
un solo lJeneficio, importante 626'66 pesetas anuales, que
, b
desde 1.0 de enero de 1899, se abonará á la interesada, por la
D~legaciónde Hacienda de la provincia de Valencia, lnterin:
permanezca en su referido estado, previa la correspondiente:
liquidación. .
Oe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- l
drid 10 de abril de 1901.
W:mYLER
Señor Capitán general de Valencia.
8eftor Presidente del Coni!ejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril d€ 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina en 22 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 470 pesetas y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 156'66 pesetas,
abonable esta última por las cajas de las islas Filipinas, que
por real orden de 26 de agosto de 1895 le fué concedi4a á
D.a Adelina Sifré Redal, en concepto de viuda del primer te-
niente de Infantería D. Fernando Alabán Garrido, se acu-
mulen formando un solo beneficio, importante 626'66 pese·
set~s anuales, que desde 1.0 de enero de 1899 se abonará á
la interesada, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Valencia, ínterin permanezca en su referido estado; pre-
via la c~rrespondienteliquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de ll,.bril de 1901.
WEYLER
Señor Oapitan general de Valencia.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
e.o
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 23 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a ,bien
reEohrer que la pensión anual de 400 pt'setas y la bonifica~
ción del tercio de dicha cantidad, ósea 133'33 pesetaa, abona-
ble esta última por las cajas de la i[;lla de Ouba, que por real
orden de 12 de diciembre de 1894 le fué concedida a Doña
Dolores Lluch Domenech, en concepto de 'viuda del segundo
teniente de Infantería D. Isaac Rojo González, se acumulen
formando un solo beneficio, importante 533{33 pesetas anua·
les, que desde 1.0 de enero de 1899 se abonará a la inleresa-
da, IJar la Delegación de Hach'lJda de la provincia de Valen·
cia, interin permanezca en 2U referido estado, previa la co-
¡reilpondiente liquidaQi6n. '
'© e o d Bfensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
ydemás efectos. Dios gllarde á v.. E. muchos años. Ma.
drid 10 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
< • ,
Señor Presidente del Consejo Supremo de querra, y Mari~.
e ••
,RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En viata de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 de marzo próximo pasado, promovida
por el sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Jorge Fauate
Cristóbal, en solicitud de. que se le conceda el empleo de se.
gundo teniente de la reF~rva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y
611 su nombl'e la Reina Regente del Reino, se ha iervido con.
ceder al interesado el referido empleo, con la antigüedad de
28 de febrero último, por reunir las eondicioneipreveriidae
en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 '(O. L. núme-
ro 478)., '
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
efectos consiguientes. 'Dios guarde á' V. 'E. mtichosaños.
Madrid 10 de abril de 1901. ' c' •
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Director general de la Guardia. Oivil.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Yen su nombre.la Reina
Regente del Reino; d,e acuerdo con lo' informad6 por el
Consejo Supremo de Guerra y Mariria en 28 del mes próximo
pasado, se ha servido oonfirmar, en definitiva, elseilalamien.
to provisional de haber pasivo que Se hizo, por haber l5ido se~
parado del servicio, al comandánte de Infanteria D.' Diego:'
Romero Pérez, al ooncederle el retiro para'Madrid, según real
orden de 30 de enero últjmo (D. O. núm. 25), asignándole
los 84 céntimos del sueldo de !:IU empleo, ó sean 850 pese-
tas mensuales, qu'e por: sus años de servicio le corresponden,
en el concepto de que con sujeción á lo dispuesto en la reai
orden circular de 13 de febrero de 1875 (C. L. núm'. 89), ca.
rece de derecho al uso de Uniforme. ' '
De real orden lo digo á V:. ,E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ,á V.E. muchos ai'Íos.
Madrid 10 de abril de 1901. ';~,:
WEYLER
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
señor Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra y Marin.a.
'Cu.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. aeste Ministerio en U de oótubreúltimo, ins-
truido á favor del soldado que fué del batallón Oazadores de
Reu" núm: 16, Jesús Ifodio Suengas; y' resultando compro.
bada su estado actual de inutilidád, el Rey (q. D. 'g.), Y en
BU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
1.0 del corriente .mes, se' ha servido conceder al interesado el
,retiro, con sujeción á lo preceptuádo en el grado primero del
cuadro de la real orden circular de 14 de abril de 1896
(O. L. núm. '93), asignándole él haber mensual de 7i 50 pese-
tas, que habrá de satiE!f'lcérseJe, por la Delegación de Hacien-
da de Lugo, 8 partir, de la fecha en que cese de peroibir
baberes como expeotante á retiro. .
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De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de abril de 1901.
,VEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr~y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Ministerio en 23 de octubre último, ins-
truidoá favor del soldado, afecto 8.1 regimiento Infanteria de
la Princesa núm. 4, Pedro Pérez Sáez; y resultando compro-
bado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
1.o del corriente mes, se ha servido conceder al interesado el
retiro, con sujeción ti lo preceptuado en el grado primero del
cuadro de la real orden ciroular de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93), asignándule el haber mensual de 7'50 pese-
tas, que habrá de satisfacérsele, por la Delegación de Hacien·
da de Alicante, á partir de la fecha eu que cese de percibir
haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 190L
WEYLEIt
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e.o
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Ministerio en 31 de octubre último,
instruido á favor del soldado, afecto al regimiento Infante-
ria del Infante núm. 5, Oionísío Valero Lorente; y resul-
tando comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
(g. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
aGuerdo ,con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 1.0 del corriente mes, se ba servido con-
cedér al interesado el retiro, con sujeéión á lo precep-
tuado en el grado 1.0 del cuadro de la real orden circular
de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93), asignándole el heber
mensual de 7'50 pesetas, que habrá de satisfacél'sele, por la
Delegación de Hacienda de Teroel, á partir de la fecha en
que cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E .. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1901. .
WEYLElt
Señor Capitán general de Arag6n.
Señor Presideute del Cons~jo Supremo de Guerra y Marina. l.
---
. aSCCIÓN :DE INS'rRUCCIÓN y UCLUTAXIEN'.rO
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D." Ama·
lia Bosque Romanos, habitante en esta corte, calle de Segovia,
núm. 7, en súplica de que á sus hijos Faustino y Eduardo
se les otorguen beneficios para. ingreso y permanencia en las
Academias del Ejército, como huérfanos de militar m~erto
en campaña, el Rey (q. O. g.), y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por E'l Con-;ejo
Supremo de Guerra y Marina, se ha servido desestimar la
FetiQi~o. de la recurrente, inte1.'Ín no justifique, por medio' de
© e ode
111
expediente en :forma, que sU marido falleció de resultas de
enfermedad adquirida en campaña.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de abril de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alumno de la Acadeuúa de Administración Militar, recluta
del reemplazo de 1898; por el cupo de la Zona de Lél'ida nú-
mero 51, D. José Miró· Espluga, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regpnte del Reino, se ha servi.-io disponer
que por V. E. se ordene el alta del interesado en un cuerpo
activo de esa región, desde la misma fecha en que lo fueron
los del citarlo reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 10 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Administración Militar.
SUELDOS, HABERES Y GRA.TIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y.en.su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder, desde 1.0 del ac-
tual, la gratificación de 1.500 pesetas anuales, lil coronel Di-
rector de la Academia de Infantería D. Darío Diez Vicario,
por hallarse comprendido en el arto 8.° del reglamento orgá-
nico de las Academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para 81;l conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
10 de ~bril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia·de Infantería.
.~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este Mi-
nisterio por el Directl)r de la Academia de In:fanteria, el Rey
(q. D. g.)~ Yen sn nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido conceder al capitán, profesor de dicho centro, D. José
Monton Tizol, la gratificación de 1.500 pesetas anuales, desde
1.0 del actual, por hallarse comprendido en el arto 8.0 del
reglaJ;l1euto organico de las Academias militares.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma•
drid 10 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores 0rdenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Infanteria.
_. -
SECOIÓN DE ASt1~l'O$ GENERALES
CERTIFICADO.,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cou fecha 22
de marzo último remitió á este MinisteriQ D. Manuel Alonso
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d~" c;{:h~.t3.rr y It:':¡.~~~i\! dün1i<.:iHaa~} (Jn eFi:~t eOl'te, erdlü de ;fnco..,
metrezo núm. 15, como apoderado del BOldauo Valentíll
García y Garcíá, en súplica de un certificado de cruz pensio-
nada de 7{50 pesetas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien desestimar la pe·
tición del interf'sado, con arreglo á la real orden de 19 de
m!lYo de 1892.
DI'> la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ08. Madrid
10 de abril de 1901..
WEYLER
Señor Capitán general (le Castilla la Nueva.
e.e
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia qne V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 16 de marzo último, promovida
por el soldado, licenciitd,:, Isaac Ahrcón Buitrago, en Rúpli-
C'l de relief y tlboBa, fuera de filas, de la pem:ión mensnal de
7'50 pesftas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin·
tivo rojo que pmwe, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha sprvido acceder á los deseos
del rAcurrente, y disponer que la referida pensión le fea. ea-
tisf~ch'{, por la Delegación de Hacienda de Murcia,desde
el día 1.0 de noviembre próximo pamdo, mes siguiente al
de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efpctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mndrid
10 de abril de 1901.
'WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 16 de marzo último, promovida
por el soldado, licenciado, Mariano Robles Cerrillo, en súpli.
ca de relief y :..bono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz' del Mérito Milittlr con
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha' servido acceder tí los
deeeos del recurrente, y disponer que la referida pensión le
sea eati~fecha, por la Delegación de Hacienda de Toledo;
desde el día 1. D de enero próximo pasado, mes siguiente al
de fiU baja eH el Ejército.
De real ordeh lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. DiOR guarde á V. E. muchoA años. Madrid
10 de abril de 1901. -
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-~..
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida desde Riva-
deo (Lugo), en 27 de enero último, por el soldado, licenciado,
José Alvare21 Lastra, en súplica de relief y abono, fuera de
fijas, de la pemüón mrnsnal de 7'50 pefletas, nnexa 8, una
cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que posee, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre lu Reina R€'gente del Reino, se ha
fel'vido acceder it los deseos dril recurrente, y disponer que
la l'eferida pensión le SfU satisffcha, por la Delegaciun de
HI<cienda de Lugo, desde el dia, 27 de enero de 1896, ó sean
.cinco años de r.tl'llSOS contados desde In fecha de la instuncia,
único retrocf<'o q.ue permite la ley de contabilidad vigente.
De l'fal orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1901.
Señor Capitá.n general de Galicia.
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Exc',~\O. SI',: Vif~ta la iushmell1 qne V. K cursú :.\, (,:;.to
Ministerio con su oncio de 18 de marzo último, promovida
por el carabinero de la comandancia de Huesca, de ese insti·
tuto, Jo.¡¡é Cabrejas Alvarez, en ¡;<úplica de pensión por acu-
Imulació.. de tres cruces del :Mérito Militar con distintivo rojoque posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
1 te del Reino, tenif'ndo en cuenta lo dispuesto en el arto 49
1 del reglumento de la Ürden, se hu servido conceder al recu-
o rrente la pensiónm enrmal de 5 pesetas, que le corresponde
por el expresado concepto. - .
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Director general de Carabineros.
Señor Ordenadór de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
IMinisterio con su oficio de 16 de marzo último, promovida. por el R8.rgento del regimiento Infa.ntería de Navarra núme-
Ira 25, Práxedes Díaz Martín; en súp1iCtt de pensión por acu-mulación de tres cruces del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Régen-
te del Reino, teniendo en cuenta 10 dispuesto en el arto 49
del re¡damento de la Orden, Re ha servido conceder al recu-
rrente la pensión mensual de 5 pesetas, que le corresponde
por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento :y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1901.
WEYLE:fl,
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la. obra titulada «La Apendici-
tis», escrita por el médico mayor de Sanidad' Militar Don
Julio del Castillo y Domper, que V. lE. remitió á este Ministe-
rio con su comunicación de 11 de abril de 1900, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con el informe emitido por la .Junta Constj.ltiva
de Guerra, que á continuación se inserta, y por resolución
de 3 del actual, se ha servido conceder á dicho médico ma-
yor la cruz de segunda clase del Mérito Militar con distin-
tivo blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo de su
empleo, hasta su ascenso al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~ntoy de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Or-
denador de pagos de Guerra.
Informe que se cita
Hay un membrete que dice: «JUNTA CoNsur:TlVA DE GUE-
RRA».-Excmo. Sl",:-POl' -real orden fecha 13 de agosto(:1el
año próximo pasado se remitió á esta Junta, para su infor-
me, la obra titulada «L3 Apendicitis», escrita por el médico
mayor D. Julio del Castillo y Domper.
Acompañan á la obra el informe emitido por el Inspector
de Sanidad de Cataluña y la hoja de servicios del interesado.
La citada obra tiene por objeto el estudio de las altera~
ciones que puede experimentar el apéndice Heo-cecal oomo
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punto de partida ó lesión primitiva de las enrermedades del
ciego, encerrando el autor en 307 páginas todo lo más im-
portante que se ha escrito sobre las lesiones de dicho diver-
tículo y con un método y una claridad que facilita ~n gran
manera su estudio, el cual f.eria de enorme trabajo para el
que quisiera ponerse al corriente en esta íuateria, teniendo
que consultar en fos originales lo mnchieimo que se ha pu-
blicado acerca de este punto. Sólo una singular paciencia y
el dominio que tiene el Sr. Castillo en las lenguas vivas,
pudieron servir de base para que no pudiera quedar ningún
detalle fuera de su inve"tigación.
La transcendencia del conocimiento de las lesiones del
apéndice, reviste ~na importancia que no necesita encomio,
por cuanto ha venido á exclarecer el diagnóstico, de muchí-
simas enfermedades de la cavidad abdominal antl::;S dificiles
de precisar, abimplificll.r su sintomatologla, tí seiwlar nuevos.
y más seguros medios de tratamiento y á demo"trar que en
la inmensa ma~ oria de l(\s casos sólo puede confiarse la cu-
ración del enfermo á la intervención quirúrgica por la extir-
pación del apéndice.
Si bien se han publicarlo en el extranjero gran número
de trabajos sobre este asunto, estudiándolo en sus variadisi-
mos aspecto", y aun entre nosotros se han escrito algunos·
bastante apreciablee:, se hacia sentir la necesidfl,d de publicar
una obra que reuniera cuanto de notable sobre el mismo se
hubiera eetudiado,ofreciendo, con la exposición de los distin-
tos criteríos con que se aprecia el problema del tratamiento
de la lesión, un guia: seguro al práctico para adoptar el mejor
que pueda convenir en cada caso. Esta labor la ha llevado á
cabo, de modo magistral, el Sr. Castillo, al publicar el libro
que nos ocupa, en cuyas páginas no hay aspecto de la enfer-
medad que no se estudie con minuciosa atención. Comienza
con un estudio hil"ltórico de la evolución del conocimiento
de la misma, revelando el autor una laboriosidad nada co,
mún y demostrando la atención con que sigue el movimien-
to científico. Describe lue,go anatómicamente el diverticulo
Heo-cecal, siguiendo á esto un estudio completo de la anato-
mia patológica.
Estudia la etiologia, patogenia y sintomatologia con toda
la extensión que su importancia requiere, exponiendo en la
patogenia, que es la cuestión magna, todas las, opiniones
las cuales analiza con justo criterio y verdadera imparciali-
dad que esJa caracteristica de todo el libro.
En las apendicitis tuberculosa, actinomicosica y neoplá-.
siea, formas que se separan de las comunes y ordinarias, hace
el autor un exacto recuento de lo más notable que se conoce
en la ciencia. Siendo muy dificil la sintomatologia de la
apendicitis, por las muchas formas y variedades que reviste,
los autores que describen en abstracto esta enfermedad, sue-
len recargar los ('uadros nosológicos con todos los síntomas
que puedan presentarse, desde los llamados patognomónicos
hasta los que de manera rara suelen manifestarse.
El Sr. CaEltillo ha dominado €stadificultad señalando
ordenada y metódicamente los síntomas comunes; dejando
para último término otros sintomas que no son tan cons·
tantes. -
Como no podia menos, concede el autor gran importan·
cia al diagnóstico. Las equivocaciones en esta enfermedad
son Jamentables y arrastran grandes responsabilidades para
el práctico; por eato, sin duda alguna, en el capitulo dedica.
do al diagnóstico, fijó la nota más saliente el Sr. Castillo,
resultando un estudio completo, interesante y de mucha en~
seilanza, de cuyo capitulo puede declnie que es, sin disputfl,
lo mejor de la obra.
. Está bien tratada la parte del pronóstico, especialmente
en lo re~eréAte ti los intervencionistas y oportunistas.
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En la parte que el Sr. Castillo dedica al tratamiento, 110
omite medi0 farmacológico ni procedimiento quirurgico que
haya venido empleandose, que no esté descripto con todo
detalle. .
L;l obra, pues, del Sr. Custillo, extendiendo entre la cla-
se mt'\diCfl en general y en particular ele 1>1 dl·l cuerp~ de Sa-
nidad Militar estos conocimientos tan útiles como lleceaa·
ri03, influirán de modo conveniente para no dpjar pasar en
los eHIermos la oportunidad operatoria, la mejor base para
una Intervención con resultado. Deja.r morir aun enfermo
que hubiera podido salvarse por medio de una intervenoión
quhúl'gica, implica una gran responsabilidad, que siempre'"
debe declinarse sobre la familia del paciente, si ésta no quiso
aceptar el medió quirúrgico propuesto oportunamente por
el médico de cabecera..
En vista de lo expuésto, y ,teniendo en cuenta los grandes
y mer6cidos elogios que le tributan cuantas revistas técniclls
analizaron esta obra; como asimismo ei brillante informe
emitido por el Inspector jefe de Sanidad Milita) de la región
donde presta sus r;ervicios el Sr. Oastillo; considerando /lU
trabajo, aunque de indole purament'} técni,}O ó profesional,
uno de los mejores que se han publicado en esto8 últimos
años, ya por la claridad del estilo, las atinadas observaciones
de experiencia propia, vasta erudición y cenocimiento pro-
fundo de la materia, como por el arsenal de cOllociulientos y
mucha laboriosidad que demuestra poseer, constando ade-
más en su hoja de servicios el premio otorgado por el Capi.
tán general de la isla de Cuba con una cruz de primera clase
del Mérito Militar roja, pensionada, por los servicios que ha
prestado en hospitales, y otra de segunda con el mismo dis-
tintivo, en recompensa también de sus servicios en aquella
isla, con una sobresaliente conceptua.cióll; la Junta, por
unanimidad, opina que puede proponerse nI Sr. Castillo'
para la cruz del Mérito Militar con dlstintivo blanco, pen-
sionada con el 10 por 100 del sueldo correspolldienle á su
empleo, hasta el ascenso al inmediato, como comprendido en
el inciso 10 del arto 19 del reglamento d.e recompensas en
tiempo de paz.
V. E., sin embargo, resolverá lo que crea mas conve-
niente.-Madl'id 9 de marzo de 1901.-EI general secreta-
rio.~Miguel Bosch.-Rubrícado.-V.o B.o~Bargés.-Ru.
bricado.-Hay uu sello que dice: {(Junta Consultiva de
Guerra».
Madrid 10 de abril de 1901. WEYLER
. ,
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría Y' Secoiones da este llinisterio '1 de
las Direcciones genera.les.
SECOIÓN DE ARTILLERÍA
DESTINOS
Los l'Ieñores jefes de las secciones de tropa de Artilleria,
se servirán mani:festar á este Ministerio si pertenece A las
suyas respectivas alguno de lo!! individuos comprendidos en
la adjunta relación, a fin de remitirle las filiaciones de los
mismos. ,
. Dios gua¡'de aV. S. muchos años. Madrid 10 de abril
de HJül.
El Jefe de 1'-1. Sección,
Ramón F()llSdeviela
Señor•••
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~llelac'iól1 que se cita
Clasea NOMBRES l'tocedencla
Clases 'NOMBRES PtOoodellcia
Señor .••
El Jefe de la Sección,
José Gómez
_.-
SECCIÓN DE SANIDAD UILITAB
DESTINOS
Fonsdeviela
_ ••l'Ifi*
Madrid 10 de abril de 1901.
SECCIÓN DE INGENIEROS
DESTINOS
Oircular. Excmo. Sr.: Los primeros jefes de las unida·
des de tropa de Ingenieros á que hayan sido destinados á su
regreso de Ouba, los soldados Pedro Padilla Gallardo y Ma-
nuel Estévez Rodríguez, se servirán manifestarlo á esta Sec-
ción, con objeto de remitir las filiaciones y hojas de castigos
de los mismos.
Madrid 10 de abril de 1901.
Oircula?'. El Director del hospital militar ó cívico mili..
tar, en donde haya fallecido el soldado que fué del disuelto
batallón de Talavera, peninsular núm. 4, Ramón Bautista
Beltrán, el cual desembarcó en Santander el 6 de septie~bre
de 1898, procedente de la isla de Ouba en el vapor «Oova·
. donga», ignorándose su paradero desde dicha fecha, lo ma·
nifest3,rá con urgencia al coronel d~l. regimiento de Soria
Antonio Ventura Navarro .
Agapito Ortega Galdón •• • •.•••
Francisco AlonFo Martín ........•
Artilleros.. Facundo J iménez Muñoz ..••••••.
Oasimiro Valcárcel Romero. • ..•.
Bonifacio MenéI!dez de Luarca .•.
Miguel Garcia Aguado .
Sar~ento .•• \JOSé Bertrán Manganell. .....••.• Ouba.
ArtIllero ... José Romero GÓmez•..•.•....•. "
. Trompeta .• Mariano Aznal Zahón ......•....
• Julio Palomeras Vila .........•.
Antonió VilJanueva Rebollo......
Domingo Remior Blanco.......•.
F'rancisco Moreno Siles .•..••.••.
Gregario Moreno Cañas ....••.•••
Francisco lIartinez Quintas..•... '.
Juan Martín Hernández
Francisco Javier Mdsterra Sanz •.
Antonio Domingo García Martinez.
Fernando Hernández Pérez..••..•
José Navarro Espejo.•••...•.••.
BartoJomé Lozano Escriche•.•...
Artilleros •. lUías :Nadal Ferrandis .•.••...•..
Manuel Ruiz Cordero .
Pedro Oolomer Carreras...••••••.
Segundo Izquierdo Orte .•..•..•.. Filipinas.
Ricardo Villar Fernández ...•••..
Esteban Basagaña Vilarrasa...•..
Mateo Bal:'agaña ViJarrasa .•..•...
Li'oncio Encinas Hel'llández ...••.
MunUf·l Segovia Oano......••.•..
José Furrió March .
JOí'é Tabuel Lácruz....•••••.•••.
Felipe Aparicio Oañada••.•••.•.•
Bernardo Oriado Hurtado •.••.•.•
Antonio Ohincón Segura ..•••••..
I I
Juan Tórtoles Garcia ........•...
Máximo Loza Hernando. . .. , ...
Francisco Brotons Simchez......•
Prudencia Baldor Canales •.••..•.
Esteban Pujo1 Cumalat. • ••.•.. ,
José Moreno Ramos ,.
Cesareo Paz PilZf'S '" ......•.
Francisco CasRñ Chisvert.•.•.....
I!'rlmuisco Sánch€z Sáuchez•.•...•
Virginio Gómez t'Jegui. ••.•..•• , •
Andrés Martín Castaño ....•...•.
Antonio Fernández Alvarez ..•.•.
Vicente González Garcia, •..•..•.
Joaquín Gallina Cofta..•..••. '"
Joaquín Moya Aguilar ..••.••••••
Antol11o Macias Gurcía... : ....•••
Lorenzo Tinaco M3gaz ....••..•'•.
Antonio Canú Fariné....•••••••.
Santos Saidalga Mendoza .•.....•
Casimiro Varcárcel Romero.••.•..
Ricardo Alberni Crexell .•.•.....
JOEé Fuses Coll ..
Manuel de Haro Navarro .••••••.
Paulina Colina Riva • " ••.•.•...
José Torres Dumínguez.•........
Bartolomé Hsteban Durán .
Gregario Villamor Rodríguez. ..,
\1anuel Branderis Garcia ....••..
Joaquín Fariñas Barreira ....•...
Bartolomé García Gil .••.....•..
Justo lturrio Urgía .....•• " .•.. "
Manuel Mora Jurado•........ '"
Nemesio Modrego Muñoz .
Ramón Mora López •••....•..••.
Vicente Orejón Pérez.....•.••••.
Pedro Tenas Hurtado.....•...•..
José M:aria 8ánchez Nogueras..... Ouba.
AntoUlo Sos Rodríguez .. '" .•••.
José Freire Rodriguez ..••.•...•.
Bartolomé Sánchez Gareia.•.••...
Pedro Rodríguez Varela ..•.••••..
Andrés Remesaz Senén ..•.•••.•.
José Alcainas Orenes ..••.•..•...
Vic6nt('l Bustes Oarretero..•...•.
Isaac Fernandez Escudero .....•.
José Ferrer Vives .••••••.•.•....
Ramón Jiménez Jiménez..•..•..•
Joaquín García Avellaneda.•.••• :
Mjguel Quirós Rueda ...•........
ManuelJosé Antonio Calvo Vázquez
Eduardo Godinn é Infante...•...
Pedro Oastaño Oarrillo........•..
Aurelio Villares Gregario .
Pablo Oárdenas Boraita .
Cristóbal Robles Ortegas ..•...•..
Joaquin Martí Querol . '" ••..•..
Antonio Cadenas Bonilla. " ... ;.
Domingo~ZiuzanetaSolé .•.......
Antonio Vidal Amorós . ; ..•...•. '
Juan Jiménez Sánchez.••........
Santiago Suntana Linero .
Jerónimo Roba Nieto .....•.•.••.
Mateo Tena Sánchez........•....
Santiago Menchaca Bilbao •••.•.
Valentin Alvarez del Oastro .•••••
Justo Pintor Ardilla .
Teodosio Ortiz Barrero .•..••••.•
Fernando Roldan Rodríguez.•.•..
.H:milio López Tejeiro ..•••. "..•••.
Mig~eJ 1CnsE'ñat Oliver ..••.••••.. [
PláCIdo Tulh·rías MuglCa....••••.
Pedro S\..\lt·r Caparrós .•.••....•. )
José Sampol Rodríguez'" •..•....
Celestino Trigo Salido ........••.
Artilleros ••
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núm. 9, á cuyo cuerpo se baIla afecta la Comisión liquida-
dora del expref'ado batallón de Talavera.
Madrid 8 de abril de 1901.
El Jafe de la. Sección,
Ped,'O G6mez
-.-
SECCIÓN DE INSTB.UCCIÓN t B:mCLtrrAKIEN'!O
LICENCIAS
_< En vista de una instancia promovida por el alumno de
'esa Academia D. JoSé Moreno Sánchez, y del certificado del
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reconocimiento médico que acompaña á la misma, le ha sido
concedido un mes de licencia, por enfermo, para esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. ~adrid 10 de abril
de 1901.
El Jefe de la. Sección,
Enrique de O"ozco
Señor .Director de la Academia de Administración Militar.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
IM:PRE~A Y UTOGRAFÍA lJEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
12 abril· 1901
< .~. -. y.". ,. . r
SECCION DE ANUNCIOS,
ro . t ~
.OBRAS El IEITA El LA IOIIIISlRACIOI DEL 'OIARIO OFICIAL· Y·COlECCIOllEGISlAnll·
,. C\'tYOI pedido;: hail de dirigirsG al Administrado!.
:J:...»UGI-%&:L..A.C::U:C>:N' .
Del tU10 1875, tomo 5.-, á 2'50peseta8.
De los aflos 1876, 1880, 1881,1884, 1.- y 2.- de11886,188'1~1896, 189'1, í~~~.~1899. Y1900, á 6 pesetas éada
tino. .
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adqUirir toda ó parte de la Legislaetlm publicada,
podrán hacedo abonando 6 pesetas mensuales. . .
Dia.rio OficiaZ ó pliego de LegisZaci,{m que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á iO id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.a A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de a110.
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.a. Al Diario Ojicial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo.
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pag6s han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
.fl ..
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR.CITÜ
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse lós pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitadO/! de las Capi·
tanías generales. . .
El Escalafón contieue, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con separa-
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señorea Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se pORdrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, Mayor 25, Madrid. .
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
---
En lo. taller.,. de e.te Establecimiento lile haeen toda elase de Impreso., estados y formularlos para lo. euerpes 7 dependencia
del Ejérelt., á preelos eeonómleos. .'
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO. MILITAR DE ESPANA
PARA 1901
Don un ,t\ P~; N O! e E que contiene todas las variacior~esocurridas haste 28 de febrero último.-Encuaderna.-
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo. de 50 cén-
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado. .
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